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Tabellene i publikasjonen bygger på opptelling pr. 31.12. 
hvert år av Fiskeridirektørens "Register over merkepliktige 
norske fiskefarkoster" (Merkeregisteret) . Dette registeret 
omfatter alle fiskefarkoster med motor som brukes til 
ervervsmessig fiske, og føres i henhold til "Lov om 
registrering og merking av fiskefartøyer" av 5.12.1917, med 
senere endringer. 
Lenqdeanqivelse 
Som lengdeangivelse brukes nå farkostens lengste lengde i 
meter. Tidligere ble ofte bare kjenningslengden oppgitt som 
lengde på mindre fartøy. I slike tilfeller er i tidligere 
publikasjoner den oppgitte lengde blitt omregnet til 
tilsvarende lengste lengde. Usikkerhet med hensyn til 
nøyaktigheten av lengdebetegnelsene for eldre og mindre fartøy 
i kildematerialet, gjør at en fra og med "Fiskeflåten 1986" 
valgte å benytte den oppgitte lengden uten eventuell 
omregning. Dette gjør at det fra og med "Fiskeflåten 1986" 
vil være et relativt større antall fartøy enn tidligere i de 
minste lengdegruppene (< 8 m). For øvrig har en fra og med 
1985-utgaven satt nedre grense for lengden til dekte fartøy 
til 6 m. 
Tonnasje 
Tonnasjen er angitt i brutto registertonn (BRT) . Etter nye 
forskrifter (Sjøfartsdirektoratet 1983) skal fartøy over 15 m 
inneha målebrev. For fartøy uten målebrev er tonnasjen 
fastsatt etter en fast skala for sammenhengen lengde/tonnasje. 
Fra og med 1985 er denne skalaen endret i samsvar med 
Sjøfartsdirektoratet& målinger. Dette vil ha betydning i en 
direkte sammenlikning med tonnasjetall i tidligere utgaver av 
"Fiskeflåten" . 
Etter 18.7.1982 gjelder nye regler for beregning av 
bruttotonnasjen til målepliktige fartøy. Disse vil fram til 
18.7.94 bare gjelde 
-fartøy bygd etter 18.7.1982 
-fartøy som er ombygd eller forandret i vesentlig grad etter 
nevnte dato 
-fartøy der eieren forlanger ny måling. 
I overgangsperioden vil spesielle dispensasjonsregler fra 
disse forskriftene kunne gjelde for nasjonale målebrev . 
Forskjellen mellom resultatet (antall BRT) et fartøy vil få 
med de to målemetodene, kan være relativt stor. I 
tabellverket har en ikke skiltet mellom disse to måleenhetene. 
I overgangsperioden bør en derfor vise forsiktighet i 
sammenlikning mellom tonnasjetallene for forskjellige år. 
I utgaver av "Fiskeflåten" før 1985 er det beregnet tonnasje i 
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BRT også for åpne farkoster. Imidlertid er BRT-begrepet 
knyttet til lukkede rom, Slik at begrepet ikke har mening for 
åpne fartøy. Åpne fartøy er dermed ikke gitt tonnasje fra og 
med 1985-utgaven. Dette vil påvirke en evt. direkte 
sammenlikning med tonnasjetall fra tidlige publikasjoner. 
Annet 
Meldinger til Merkeregisteret går gjennom flere ledd før de 
når hovedregisteret. Først via merkelovens tilsynsmenn i 
registreringskommunen og deretter fiskerisjefen i vedkommende 
distrikt. Dette medfører at Merkeregisteret ikke vil være 
helt ajour på opptellingstidspunktet mht. utmeldinger, 
innmeldinger og andre endringer i registeret. Særlig ved 
utmelding av mindre farkoster kan det ta tid før endringer 
blir registrert. 
Fiskeridirektoratet foretar med jevne mellomrom en mer 
omfattende gjennomgang av registeret. De siste årene er det 
foretatt en løpende revisjon av antall fartøyer i 
merkeregisteret, noe som forklarer de drastiske reduksjonene 
fra 1988 og 1989 til 1990 . 
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TABZLL 1: ANTALL REGISTRERT&: I'ARltOSTER 1983-1992. 
The number of regiatered boata 1983-1992. 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Alle Total .....•............ 26.045 25.564 24.078 23.078 22.015 20.935 18.514 17.392 17.237 17.069 
l'ordelt etter type/By type 
Dekte farkoater/Deekad boata 8.969 9.087 8.822 8.865 9.020 8.896 8.472 8.437 8. 629 8.791 
Apne farkoater/Open boata ... 17.076 16.477 15.256 14.213 12.995 12.039 10.042 8.955 8.608 8.278 
l'ordelt fylkeaY~a/~ eounty: 
l'innmark .................... 3.070 2.994 2.931 2.818 2.508 2.430 1.963 1.883 2.000 1.956 
Troma ....................... 4.865 4.702 4.582 4 .076 3.964 3.866 3.481 3.242 3.215 3.280 
Nordland ............... . .... 6.236 6.154 5.912 5.904 5.627- 5.151 4.529 4.200 4.190 4.179 
Bord-Trøndelag .............. 864 861 788 814 763 722 536 523 550 567 
Sør-Trøndelag ............... 1.300 1.285 1.197 1.186 1.175 1.181 1.044 921 833 834 
NØre og Romadal ............. 2.582 2.604 2.562 2.322 2.289 2.171 2.014 1.947 1.888 1.875 
Sogn og Fjordane ....... . .... 1.782 1.704 1.622 1.620 1.589 1.570 1.439 1.316 1.293 1.221 l 
Hordaland ................... 1.938 1.940 1.605 1.608 1.590 1.540 1.326 1.265 1.211 1.128 l 
R.oqaland ......••....... . .... 1.317 1.265 1.085 983 831 772 728 727 706 686 
Veat-Agder ....•............. 981 967 884 843 775 673 641 614 610 603 
Auet-Agder .................. 336 323 265 268 272 255 232 207 198 193 
Telemark .................... 155 157 147 143 140 133 129 116 115 107 
Vestfold ............... . .... 194 190 141 143 147 144 140 136 130 136 
Busker11d ............... . ... . 27 27 26 27 27 21 22 21 22 22 
Akershus .................... 31 30 23 25 24 22 24 25 27 30 
Oslo ........................ 17 19 10 10 12 12 12 12 11 11 
Østfold ................ . .... 350 342 298 288 282 272 254 237 238 241 
--
TABELL 2 .l: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31. DESEMBER 1991. 
The number of registered boats as per December 31. 1991 . 
I alt 
Total 
Fyl ke 
County 
Av plast 
Antall 
Number % Plastic 
Finnmark 2 . 000 11 , 6 321 
Troms 3.215 18,6 625 
Nordland 4 . 190 24 , 3 821 
Nord-Trøndelag 550 3,2 70 
Sør-Trøndelag 833 4 , 8 194 
Møre og Romsdal 1.888 11,0 401 
Soqn og Fjordane 1.293 7,5 285 
Hordal and 1.211 7 , 0 337 
Rogaland 706 4,1 155 
Vest -Agder 610 3 , 5 70 
Au s t -Agder 198 1 , 1 45 
Telemark 115 0 , 7 20 
Vestfold 130 0, 8 34 
Bu skerud 22 0 , 1 3 
Akershus 27 0,2 6 
Os l o 11 0 , 1 4 
Østfol d 238 1,4 46 
Hele landet 17.237 100 , 0 3.437 
Tota l 
1 1 189 av aluminium og lO av ferrosement . 
189 aluminium and lO ferrocement. 
HERAV OF WBICB 
Dekte farkoster 
Decked boats 
Av annet 
materiale11 Av tre Av stål 
Other Wood Ste al 
materiala1 1 
29 479 72 
28 . 545 91 
75 1.476 78 
22 160 14 
6 233 17 
16 522 186 
2 180 56 
6 217 56 
4 202 51 
2 111 19 
3 32 5 
2 23 7 
2 5 0 2 
o 8 l 
o 13 o 
o 3 l 
2 77 6 
199 4.331 662 
Åpne 
farkoster 
Open boats 
Dekte 
i alt Antall 
Total Number 
901 l. 099 
1.289 l. 926 
2.450 1.74 0 
266 284 
450 383 
1.125 763 
523 77 0 
616 595 
412 294 
2 02 408 
85 113 
52 63 
88 42 
12 lO 
19 8 
8 3 
131 107 
8. 629 8 . 608 
TABELL 2 . 2 : ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31. DESEMBER 1992. 
The number of registered boats as per December 31. 1992. 
I alt 
Total 
Fylke 
County 
Av plast 
Antall 
Number % P la stie 
Finnmark 1.956 11 , 5 336 
Troms 3.280 19 , 2 634 
Nordland 4.179 24,5 853 
Nord-Trøndelag 567 3 , 3 75 
Sør-Trøndelag 834 4,9 200 
Møre og Romsdal 1.875 11,0 428 
. Sogn og Fjordane 1 . 221 7 , 2 280 
Hordaland 1.128 6 , 6 323 
Rogaland 686 4 , 0 154 
Vest-Aqder 603 3,5 79 
Aust-Aqder 193 1 , 1 46 
Telemark 1 07 0 , 6 22 
Vestfold 136 0 , 8 33 
Buskal:Ud 22 0 , 1 4 
Akershus 30 0 , 2 10 
Oslo 11 0,1 4 
Østfold 241 1 , 4 52 
Hele landet 17.069 100 , 0 3.533 
Total 
1
> 194 av aluminium og 10 av ferrosemant. 
194 aluminium and 10 f•rrocemant. 
HERAV OF WHICH 
Dekte farkoster 
Decked boats 
Av annet 
materiale1 > Av tre Av stål 
other Wood Steel 
materials1 > 
28 478 69 
27 555 90 
80 1.491 75 
24 166 12 
7 244 16 
16 540 182 
3 172 54 
5 224 56 
4 210 52 
2 i14 18 
2 36 4 
2 23 7 
2 57 3 
o 7 1 
o 13 o 
o 3 l 
2 75 6 
204 4.408 646 
Åpne 
farkoster 
Open boats 
Dekte 
i alt Antall 
Total Number 
911 1.045 
1.306 1.974 
2.499 1.680 
277 290 
467 367 
1.166 709 
509 712 
608 520 
420 266 
213 390 
88 105 
54 53 
95 41 
12 10 
23 7 
8 3 
135 106 
8.791 8 . 278 
TABELL 3: OTVIICLING I ANTALL .APNE FARKOSTER FORDELT ETTER LENGDE11 OG BYGGI:.AR I 
P~ODEN 1989-92. 
Deve~opment :ln the number of open boata by ~angth and year of bui~ding , 
:ln the yeara 1989-92. 
Ar Year 1989 1990 1991 1992 
Al~• Total 10 . 042 8.955 8.608 8.278 
Fordelt etter lengda: 
By length: 
o - 4.9 meter 2.248 2.054 2.017 2 . 035 
5.0 - 5.9 3.860 3.472 3.446 3.348 
6.0 - 6.9 1.905 1.598 1.417 1.276 
7.0 - 7.9 1.382 1.236 1.156 1.078 
8.0 - 8.9 501 461 446 426 
9.0 - 9.9 111 101 94 86 
10.0 - 10.9 29 28 27 24 
11.0 - 11.9 6 5 5 5 
12.0 - 12.9 - - - -
13.0 - 13.9 - - - -
Fordelt etter bygge.r: 
By year of building : 
Ooppqitt Not known 287 255 224 204 
Før 1900 4 6 3 2 
1900-09 3 l l l 
1910-19 18 15 15 12 
1920-29 47 42 37 31 
1930-39 196 173 157 140 
1940-49 397 339 301 274 
1950-59 1 . 528 1.270 1.106 999 
1960-69 2.299 1.988 1.827 l. 702 
1970-74 1.502 1.299 1.211 1.157 
1975-79 1.999 1.804 l. 752 1 . 711 
1980-84 1.365 1.286 1.346 1.354 
1985 168 175 208 226 
1986 115 123 136 148 
1987 63 78 94 96 
1988 33 52 77 80 
1989 18 30 43 50 
1990 
- 19 38 42 
1991 - - 32 40 
1992 
- - 9 
-
1 1 Se lenqd!anqivelae pi sida 3. Merk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre 
farkoster. 
TABELL 4 : UTVIKLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST , ALUMINIUM OG FERROSEMEN'l' 
FORDELT ETTER LENGDE11 OG BYGGEAR, I PERIODEN 1989-92 . 
Developmant in the number of dacked plaatic, alUDdnium and ferrocemant 
boata by length and year of building , in the yeara 1989-1992 . 
.1r Year 1989 1990 1991 1992 
Alle Total 3.485 3.509 3 . 636 3.737 
Fordelt etter lengda 
By length : 
6 . 0 - 6 . 9 mater 361 397 452 471 
7 . 0- 7.9 " 857 844 853 869 
8.0 - 8 . 9 " 791 785 794 802 
9.0 - 9.9 " 802 762 747 742 
10.0 - 10.9 " 457 487 536 580 
11.0 - 11 . 9 ' 21 24 27 29 
12.0 - 12.9 121 115 119 123 
13.0 - 13.9 11 19 28 34 
14 . 0 - 14.9 49 58 60 65 
15.0 - 15.9 3 4 4 6 
16.0 - 16.9 2 2 3 3 
17.0 - 17.9 2 2 2 2 
18 . 0 - 18 . 9 4 4 6 6 
19.0 - 19 . 9 3 3 3 3 
20 . 0 - 24.9 l 3 2 2 
rordelt etter byggeår: 
By y-r of building : 
Uoppgitt Not known 15 14 13 13 
1950-59 5 5 4 5 
1960-69 38 41 47 46 
1970-74 359 361 366 372 
1975-79 799 799 830 833 
1980-84 1.350 1.320 1.328 1.348 
1985 212 214 227 230 
1986 293 288 294 290 
1987 239 245 248 248 
1988 119 124 126 127 
1989 56 58 60 65 
1990 - 40 53 57 
1991 - - 40 55 
1992 
- - - 48 
11 Se lenqd!anqivelae på eida 3. Merk ny beregningsmåte f.o .m. 1986 for mindre 
farkoster. 
TABELL 5 : OTVI!tLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE FORDELT ETTER LENGDE11 OG 
BYGGEÅR, I PERIODEN 1989-92. Developmant in the number of deeked woodan 
boata by length and year of bui lding , in the yeara 1989-92 . 
År Year 1989 1990 1991 1992 
Alle Total 4 . 267 4.247 4.331 4.408 
Fordelt etter l~gde : 
By length : 
6 . 0 - 6 . 9 mater 253 290 347 363 
7.0- 7.9 733 753 766 798 
8.0 - 8.9 803 806 856 887 
9 . 0 - 9.9 610 632 627 627 
10.0 - 10.9 495 479 490 504 
11.0 - 11.9 164 159 152 155 
12.0 - 12 . 9 165 150 151 144 
13 . 0 - 13.9 178 160 150 144 
14.0 - 14.9 191 185 180 186 
15.0 - 15~9 227 227 217 216 
16.0 - 16.9 90 83 85 85 
17.0 - 17.9 52 46 48 53 
18.0 - 18 . 9 65 70 62 58 
19 . 0 - 19 . 9 76 69 66 65 
20 . 0- 24 . 9 138 114 111 1 06 
25.0- 29.9 22 20 19 15 
30 . 0 - 34 . 9 " 4 4 3 2 
35.0- 39.9 " 1 - 1 -
40.0 - 44.9 11 - - - -
Fordelt etter byggeår: 
By year of building : 
Uoppgi tt Not known 36 37 33 24 
Før 1900 6 6 5 5 
1900-09 16 12 13 12 
1910-19 72 63 56 56 
1920- 29 68 58 55 55 
1930-39 257 238 222 224 
1940-49 329 291 277 273 
1950-59 690 645 645 645 
1960-69 1.183 1 . 198 1.232 1.238 
1970-74 591 616 653 691 
1975-79 572 601 626 652 
1980-84 345 358 369 383 
1985 27 29 34 34 
1986 31 33 35 37 
1987 25 27 29 29 
1988 15 18 18 19 
1989 4 10 10 9 
1990 - 7 9 9 
1991 - - 10 10 
1992 - - - 3 
1
' Se lengdeanqi velae på aide 3. Merk ny bereqningamite f . o . m. 1986 for mindre 
farkoster . 
TABELL 6: OTVIJ!CLING I ANTALL DEKTE FARKOSTER AV STAL FORDELT ETTER LENGDE11 OG 
BYGGEAR, I PERIODEN 1989-92 . 
Developmant in the number of decked steel boats by length and year of 
building , in the years 1989-92. 
År Year 1989 1990 1991 1992 
Alle Total 720 681 662 646 
Fordelt etter lengde: 
By length : 
6.0 - 6.9 mater 2 2 2 2 
7.0 - 7.9 - - - -
8.0 - 8.9 5 4 5 6 
9 . 0 - g_g 6 7 6 6 
10.0 - 10.9 24 23 25 24 
11.0 - 11. g 17 18 15 15 
12.0 - 12.9 17 14 14 13 
13.0 - 13.9 15 17 16 18 
14.0 - 14.9 34 36 36 35 
15.0 - 15.9 8 8 g lO 
16.0 - 16.9 4 4 4 3 
17.0 - 17.9 13 12 12 12 
18.0 - 18.9 13 12 14 13 
19.0 - 19.9 23 20 21 21 
20 . 0 - 24.9 56 55 54 5 0 
25.0 - 29. g 69 68 65 66 
30. 0 - 34 . 9 113 101 93 eg 
35.0- 39 . 9 72 67 65 61 
40.0- 44.9 40 36 34 32 
45.0 - 49.9 " 65 62 61 60 
50 m og over 124 115 111 110 
Fordelt etter byggeår : 
By year of building : 
O'oppqitt Not known 3 3 3 3 
Før 1900 - - - -
1900-09 1 l l l 
1910-19 - - - -
1920-29 - - l l 
1930-39 2 2 2 2 
1940-49 27 22 21 19 
1950-59 88 77 66 63 
1960-69 160 146 136 134 
1970-74 65 58 58 58 
1975-79 163 160 158 151 
1980-84 56 54 54 55 
1985 26 26 26 26 
1986 38 36 27 28 
1987 34 30 31 31 
1988 33 32 33 28 
1989 24 25 26 23 
1990 - g lO 11 
1991 - - g g 
1992 - - - 3 
1
' Se lenqd!anqivelse på side 3. Merk ny bereqningsmåte f . o.m. 1986 for mindre 
· farkoster . 
TABELL 7 .l : FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE LENGDE1 l I HVERT F'YLKE I 1991 , OG 
GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT ÅR I PERIODEN 1979-91 , ETTER 
FARKOSTGRO'PPE . 
Avaraga length of boats by county in 1991 , and avaraga national 
figures for each year in tha period 1979-91 , by type of boat. 
Åpne Dekte fark . av Dekte fark. Dekte fark. 
fark. plast / annet mat. 2 l av tre av stål 
Fylke Open Deckad boats of Decked wooden Decked steel 
County boats plastic/ oth. mat. boats boats 
Meter Mater Meter Mater 
FINNMARK 5 , 3 8 , 9 10,4 28 , 7 
TROMS 5 , 2 8 , 8 10 , 5 32 , 7 
NORDLAND 5 , 4 8 , 9 10,4 33 , 0 
NORD-TRØNDELAG 5,6 8,4 10,0 24,2 
SØR-TRØNDELAG 6 , 1 8 , 8 9 , 8 26,1 
MØRE OG ROMSDAL 6,5 8 , 9 9 , 8 39,1 
SOGN OG FJORDANE 6,4 8 , 6 10 , 2 28,5 
HORDALAND 6 , 6 8 , 4 10 , 5 40 , 7 
ROGALAND 7 , 0 9,0 11 , 6 32 , 2 
VEST-AGDER 6,6 8,9 12,9 20,8 
AUST-AGDER 6 , 5 8 , 5 11 , 3 12 , 1 
Ti:LEMAIUt 6 , 9 8 , 8 11 , 3 13 , 5 
VES'l'I'OLD 6 , 5 8 , 9 10 , 1 12 , 8 
BOSD:ROD 6 , 4 7, 5 11 , 9 8 , 5 
AD:RSBOS 6 , 3 7 , 4 10 , 1 -
OSLO 6 , 9 9,2 12 , 2 1 0, 2 
ØSTFOLD 6 , 9 8 , 5 12 , 2 10 , 8 
HELE LANDET 
TOTAL 1991 5 , 8 8 , 8 10 , 5 33 , 0 
1990 5 , 9 8 , 8 10 , 7 33 , 2 
1989 5 , 9 8 , 8 10 , 9 33 , 6 
1988 5 , 9 8 , 8 10,9 33 , 9 
1987 5 , 9 8 , 8 10,8 34 , 1 
1986 5,9 8 , 7 10 , 9 34 , 5 
1985 6 , 2 8 , 9 11 , 4 34 , 5 
1984 6,2 8,9 11,6 34,5 
1983 6 , 2 8 , 9 11 , 6 34 , 6 
1982 6 , 3 9 , 1 11 , 7 35 , 1 
1981 6 , 3 9 , 1 11 , 8 35 , 4 
1980 6 , 3 9 , 1 12 , 0 36 , 0 
1979 6 , 3 9 , 1 12 , 1 36,9 
1 lSe lenqdeanqivelse side 3. Merk ny beregningsmåte f . o.m. 1986 for mindre 
farkoster. 
2 lAluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
TABELL 7. 2 : FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE LENGDE1 > I HVERT FYLKE I 1992 , OG 
GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT AR I PERIODEN 1980-92 , ETTER 
FARKOSTGROPPE. 
Average length of boats by county in 1992 , and average national 
fiqures for each year in the period 1980-92 , by type of boat. 
Apne Dekte fark. av Dekte fark. Dekte fark. 
fark. plast / annet mat. 2 > av tre av st•l 
Fylke Open Decked boats of Decked woodan Decked steel 
County boats plastic/ oth. mat. boats boats 
Meter Meter Meter Meter 
FINNMARK 5,3 9 , 0 10 , 2 29,7 
TROMS 5 , 2 8 , 8 10 , 4 32 , 4 
NORDLAND 5,4 8,9 10,4 33,5 
NORD-'l'RØNDELAG 5,6 8,6 9,9 22,7 
SØR-TRØNDELAG 6 , 1 8 , 9 9 , 7 25 , 2 
NØRE OG ROMSDAL 6,6 8,9 9 , 7 38,8 
SOGN OG FJORDANE 6 , 4 8,7 10,1 28,3 
HORDALAND 6 , 6 8 , 5 10 , 4 41 , 2 
ROGALAND 6,9 9,0 11,4 31,1 
VEST- AGDER 6 , 5 8,8 12,4 20,8 
A OST-AGDER 6,5 8,5 10 , 5 11 , 8 
TELEMARlt 7 , o . 8 , 8 11 , 5 13 , 4 
VESTFOLD 6 , 4 8 , 9 10 , 0 11 , 2 
BOSKEROD 6 , 4 8,3 11,5 8 , 5 
AKERS BOS 6 , 2 7,8 10 , 2 -
OSLO 6 , 9 9 , 2 12,2 10,2 
ØSTFOLD 6 , 8 8,3 12,2 10,8 
HELE LANDET 
TOTAL 1992 5 , 8 8 , 8 10 , 4 33 , 0 
1991 5 , 8 8,8 10,5 33 , 0 
1990 5 , 9 8 , 8 10 , 7 33 , 2 
1989 5,9 8 , 8 10,9 33,6 
1988 5 , 9 8 , 8 10 , 9 33 , 9 
1987 5,9 8,8 10,8 34,1 
1986 5 , 9 8 , 7 10 , 9 34 , 5 
1985 6 , 2 8,9 11,4 34,5 
1984 6 , 2 8 , 9 11 , 6 34 , 5 
1983 6 , 2 8 , 9 11 , 6 34 , 6 
1982 6 , 3 9,1 11 , 7 35 , 1 
1981 6 , 3 9,1 11 , 8 35 , 4 
1980 6 , 3 9 , 1 12 , o 36 , 0 
1 >se lanqdaanqivelse sida 3. Merk ny beregningsmåte f.o.m . 1986 for mindre 
farkoster. 
2 >Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
TABELL 8. 1 : FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE ALDER I HVERT FYLlæ I 1991 , OG 
GJENNOMSNI'rl'STALL FOR HELE LANDET HVERT iR I PERIODEN 1979-91, E'rl'ER 
FARKOSTGROPPE . 
Average age of boats by county in 1991 , and average national figures 
for each year in the period 1979-91 , by type of boat . 
Apne Dekte fark . av Dekte fark. Dekte fark. 
fark . plast / annet mat . 1 1 av tre . av stål. 
Open Decked boats of Decked Decked steel 
boats plastic/ oth. mat. wooden boats 
boats 
h-Years h-Years h-Years Ar-Year ø 
FINNMARK 18 , 7 11 , 0 28,3 15,1 
TROMS 18 , 6 10,7 28 , 0 17 , 0 
NORDLAND 18 , 6 10 , 1 27 , 1 16 , 1 
NORD-TRØNDELAG 21 , 1 8 , 7 28 , 9 19,2 
SØR-TRØNDELAG 25,3 10,8 26,1 15 , 6 
MØRE OG ROMSDAL 23 , 5 10 , 7 24 , 7 18,3 
SOGN OG FJORDANE 27 , 5 10 , 6 27 , 8 16 , 3 
HORDALAND 27,0 10,5 27,5 21 , 8 
ROGALAND 28 , 6 10 , 3 27,5 22 , 5 
VEST-AGDER 24,3 7,5 24,7 19,0 
AOST-AGDER 19 , 9 . 8 , 0 28 , 2 14 , 3 
TELEMARK 24,0 9 , 4 36 , 0 7 , 2 
VESTFOLD 19 , 9 10 , 2 27 , 6 9,0 
BOSD:ROD 27 , 2 9 , 8 38 , 1 -
ARERSHOS 28 , 7 10 , 1 31 , 4 -
OSLO 32 , 5 8,7 47 , 1 6 , 5 
ØSTFOLD 27 , 4 10 , 0 30 , 1 14 , 8 
HELE LANDET 
TOTAL 1991 21 , 6 10, 4 27 , 3 17 , 7 
1990 21,7 9 , 5 26,9 17 , 3 
1989 21,1 8 , 6 26 , 8 17,0 
1988 20 , 6 7,8 26,8 16,8 
1987 19 , 9 7 , 1 26,2 16 , 8 
1986 19,2 6 , 6 26,0 17,5 
1985 18 , 8 6,3 26 , 2 17 , 4 
1984 18,6 5,8 26 , 5 17,3 
1983 18 , 1 5 , 2 26 , 0 16 , 8 
1982 17 , 5 4 , 7 25,6 16 , 7 
1981 17 , 0 4,4 25 , 4 16 , 3 
1980 17 , 2 4 , 5 25 , 6 16 , 3 
1979 17 , 1 4 , 2 25 , 4 16 , 7 
1 1Aluminium og ferrosement. 
Aluminium and ferrocement. 
TABELL 8. 2 : FARKOSTENES GJENNOMSNITTLIGE ALDER I HVERT FYLKE I 1992 , OG 
GJENNOMSNITTSTALL FOR HELE LANDET HVERT 1R I PERIODEN 1980-92 , ETTER 
FARKOSTGRUPPE. 
Average age of boats by county in 1992 , and average national fiqures 
for each year in the period 1980-92 , by type of boat . 
.A.pne Dekte fark. av Dekte fark. Dekte fark . 
fark. plast / annet mat . 11 av tre. av stål. 
Open Decked boats of Decked Decked steel 
boa ta plastic/ oth. mat. woodan boa ta 
boa ta 
.lr-Years .lr-Years .lr-Years .lr-Years 
FINNMARK 18 , 5 11,8 29 , 0 15 , 7 
TROMS 19 , 3 11 , 7 28,9 18,3 
NORDLAND 19,1 11,0 28 , 0 17,4 
NORD-TRØNDELAG 21,6 9,4 30,1 19,9 
SØR- TRØNDELAG 26,0 11,4 26,9 15,9 
MØRE OG ROMSDAL 24 , 6 11 , 7 25 , 2 18 , 8 
SOGN OG FJORDANE 27 , 9 11 , 4 28 , 6 16 , 9 
HORDALAND 27,5 11 , 0 28,2 23,3 
ROGALAND 28,8 11,1 27,8 24 , 1 
VEST-AGDER 25 , 1 7,5 25,6 18,3 
AOST-AGDER 21 , 0 8 , 6 27,0 17 , 2 
TELEMARK 22 , 7 11 , 8 35 , 6 8 , 2 
VESTFOLD 20 , 9 10 , 9 28 , 7 10 , 0 
BOSKEROD 28 , 2 12 , 2 38 , 3 -
AURSBOS 32,3 10 , 3 32,3 -
OSLO 33 , 5 9 , 7 48 , 1 7 , 5 
ØSTFOLD 28 , 1 10,3 30,9 15 , 8 
SELE LANDET 
TOTAL 1992 22,0 11,2 28,0 18 , 6 
1991 21 , 6 10 , 4 27 , 3 17 , 7 
1990 21,7 9,5 26 , 9 17,3 
1989 21,1 8,6 26,8 17,0 
1988 20 , 6 7 , 8 26 , 8 16,8 
1987 19,9 7,1 26,2 16,8 
1986 19 , 2 6 , 6 26 , 0 17,5 
1985 18,8 6,3 26 , 2 17 , 4 
1984 18 , 6 5 , 8 26 , 5 17,3 
1983 18 , 1 5 , 2 26 , 0 16,8 
1982 17 , 5 4,7 25 , 6 16 ,7 
1981 17,0 4 , 4 25 , 4 16,3 
1980 17 , 2 4 , 5 25 , 6 16 , 3 
11Aluminium og ferrosement . 
Aluminium and ferrocement. 
TABELL 9 . 1 : ANTALL REGISTRERTE ÅPNE FARKOSTER PR . 31.12.1991 , BYGGET I 1982-91 ETTER 
LENGDE1>. 
Bygq .. r 
Year of 
buildi.ng 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1 988 
1989 
1990 
1991 
I alt 
Total 
The number of regietered open boate ae per December 31.1991 , built 1982-91 , 
by length . 
Lengde 1 mater. Length in mater . 
I alt 
o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- Total 
66 104 22 24 11 3 o o o 230 
55 77 25 13 9 o o o o 179 
59 87 19 14 4 1 o o o 184 
64 109 14 12 5 2 2 o o 208 
28 95 8 4 1 o o o o 136 
24 68 2 o o o o o o 94 
25 49 1 1 1 o o o o 77 
12 31 o o o o o o o 43 
15 23 o o o o o o o 38 
6 26 o o o o o o o 32 
354 669 n 68 31 6 2 o o 1 . 221 
TABELL 9.2 : ANTALL REGISTRERTE ÅPNE FARKOSTER PR. 31 . 12.1992 , BYGGET I 1983-92 ETTER 
LENGDE1 >. 
Byqq .. r 
Y•ar of 
building 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
I alt 
Total 
The number of regietered open boate ae per December 31.1992, built 1983-92. 
by length . 
Lenqde i mat•r . Lanqth in mater. 
I alt 
o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- Total 
56 79 23 12 9 o o o o 179 
59 91 18 13 4 1 o o o 186 
77 116 13 11 5 2 2 o o 226 
33 104 7 3 1 o o o o 148 
28 66 2 o o o o o o 96 
27 5 0 1 1 1 o o o o 80 
13 37 o o o o o o o 50 
15 27 o o o o o o o 42 
12 28 o o o o o o o 40 
4 5 o o o o o o o 9 
324 603 64 40 20 3 2 o o 1.056 
S• lenqdaanqi vel a a ai da 3 • Merk ny beregningamåte f . o . m. 198 6 for mindre farkoater . 
TABELL 10.1: ANTALL REGISTRI!RTJ: rARKOSTER PR. 31.12.1991, BYGGET 1982- 91. DRltTZ FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG I'ERROSEMERT 
ETTER LERGD:&:11 • 
Byqg .. r 
Year of 
bu ilding 
1982 
1983 
198C 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
I alt 
Total 
The number of reqi•t• red boat• •• per December 31. 1991, built 1982- 91. Decked boata of plaatic, aluminium and 
ferrocement by lanqth . 
Lenqde i meter . Lenqth in meter. 
l 
I alt 
l 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 1C- 15- 16- 17- 18- 19- 20- Total ! 
30 91 91 71 52 3 5 3 3 o o 1 o o o 350 
28 65 51 C6 37 1 2 1 3 o o o o 1 o 235 
19 65 co 3 C 29 2 2 o 3 o o o o o o 19C 
20 74 29 51 36 3 6 1 5 o o o 1 o 1 227 
37 61 61 40 57 2 20 4 9 o o o 3 o o 294 
24 55 50 3 0 63 o 12 4 7 o 1 o 1 1 o 248 
22 30 19 9 19 1 13 2 8 o 1 o o 1 1 126 
7 8 11 6 22 o 2 2 1 o 1 o o o o 60 
16 8 5 2 12 2 1 o 6 o o 1 o o o 53 
6 7 7 3 8 3 2 o 4 o o · o o o o 40 
209 464 364 2 92 335 17 65 17 49 o 3 2 5 3 2 1.827 
----- -
TABELL 10 . 2: ANTALL REGISTRERTE FARKOSTER PR. 31.12.1992, BYGGET 1983-92. DRltTZ FARKOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG i'ERROSEMERT 
ETTER LERGD:&:11 • 
Byqgår 
Year of 
bu ilding 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
I alt 
Total 
The number of reqiate red boata aa per December 31 . 1992, built 1983-92. Decked boata of plaatic, aluminium and 
ferrocement by lenqth. 
Lengde i meter. Lenqth in meter. 
I alt 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- Total 
27 66 55 4 9 42 2 2 1 3 o o o o 1 o 248 
21 69 39 3 2 30 2 3 o 4 o o o o o o 200 
21 74 31 4 9 39 2 6 l 5 o o o l o l 230 
35 61 59 3 7 60 2 20 4 8 1 o o 3 o o 290 
24 55 50 31 62 o 12 4 7 o 1 o 1 1 o 248 
23 29 18 9 20 1 14 2 8 o l o o 1 l 127 
10 9 11 6 23 o l 2 2 o l o o o o 65 
14 10 6 3 13 2 2 o 6 o o 1 o o o 57 
10 12 10 4 9 4 2 o 4 o o o o o o 55 
6 10 5 4 15 o 5 o 3 o o o o o o 48 
191 395 284 22 4 313 15 67 14 50 l 3 1 5 3 2 1.568 
11 Se lenqdeanqi vel•• a ide 3. Merk ny bereqninqamlte f.o . m. l 98 6 for mindre farkoster. 
TABELL 11.1: ANTALL REGISTRERTE I'ARKOSTZR PR . 31.12.1991, BYGGET 1982- 91 . D21t'l'E TREI'ARKOS'l'I:R I:'J."TER LENGDE11 • 
The nUIIIber o~ regiatered boata aa per Deeember 31. 1991, built 1982- 91. Decked wooden boata by length . 
Bygg .. r Lengde i meter. Length in meter 
Year of 
bu ilding Ialt 
6- 7 - 8 - 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- Total 
1982 3 11 16 21 21 2 2 l 2 3 2 o o 1 5 o o 90 
1983 2 5 15 lO 5 3 4 o 2 2 o o o 1 2 o o 51 
1984 3 3 5 10 11 2 1 o 2 o o o o o o o o 3 7 
1985 l 4 8 6 5 l 2 l 4 o o o o o l l o 3 4 
1986 2 2 6 4 6 l 6 1 4 o o o 1 l 1 o o 35 
1987 2 3 4 5 2 l 4 o 5 l o l o 1 o o o 29 
1988 o 2 2 6 o o 2 o 6 o o o o o o o o 18 
1989 l 3 o 2 2 o 1 o l o o o o o o o o lO 
1990 1 l 3 l l o l o l o o o o o o o o 9 
1991 o l 2 l 4 o l l o o o o o o o o o lO 
I alt 
Total 15 35 6~ 66 57 lO 2 4 4 27 6 2 l l 4 9 l o 3 23 
TABELL 11 . 2 : ANTALL REGI STRERTE I'ARKOS'l'ER PR . 31.12 . 1992 , BYGGET 1983- 92. DE!tTE TREI'ARKOSTER E'J."TER LENGDE11 • 
The number of regiatered boata aa per Deeember 31. 1992, built 1983- 92. Deeked wooden boata by length . 
Bygg .. r Lengde i meter. Length in meter 
Year o~ 
bu ilding I alt 
6- 7- 8 - 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 2 0- 25- 3 0- Total 
1983 3 5 15 12 6 2 4 o 2 2 o o o l 2 o o 5 4 
1984 3 3 5 11 12 2 l o 2 o o o o o o o o 3 9 
1985 l 4 9 4 6 l 2 l 4 o o o o o l l o 3 4 l 
1986 2 2 7 5 5 2 6 l 4 o o o o 2 l o o 3 7 
1987 2 3 5 4 2 l 4 o 5 l o l o l o o o 2 9 
1988 o 3 2 6 o o 2 o 6 o o o o o o o o 19 
1989 l 3 o 2 l o l o l o o o o o o o o 9 
1990 l l 3 l l o l o l o o o o o o o o 9 
1991 o l 2 l 4 o l l o o o o o o o o o lO 
1992 o l o o 2 o o o o o o o o o o o o 3 
I alt 
Total 13 26 48 46 39 8 22 3 25 3 o l o 4 4 l o 243 
11 Se lenqdeanqivelae eide 3 . Merk ny beregningamAte f.o.m. 1986 for mindr e far koster . 
TABRLL 12 . 1 : ARTALL REGISTRERTE I'ARitOSTER PR . 31. 12 . 1 991, BYGGET 1982- 91 . DEitTI: STALI'ARKOSTER ETTER LENGDE11 • 
The number o~ regiater ed boata aa per December 31 . 1991, built 1982- 91. Decked at .. l boata by length . 
Byggur 
Year of 
Lengde i meter. Length in meter 
bu ilding 1 - 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 3 0- 35- 40- 45- 50- I alt 
Total 
1982 o o o 3 o o o o o o o o o 3 o 2 o o o o 8 
1983 o o 1 1 1 o o o 1 o 1 o o 3 2 o o o o o 10 
1984 o o o 2 o 1 o o o o 2 o 2 1 o o o o o o 8 
1985 o o o 4 o 1 3 o o 1 2 3 1 2 5 o 1 o 1 2 26 
1986 o o o o o o 3 3 o o o 4 5 1 o 3 o 1 1 6 21 
1987 o 1 o o o o 1 6 o o o 2 o 2 3 1 o 1 1 1 3 31 
1988 o 1 o o o o 1 1 o o o o 2 2 2 3 4 o o 11 33 
1989 o o o o 1 2 o 8 o 1 1 o o o 3 2 2 1 2 3 26 
1990 o o o o o 1 o 4 o o o o 1 o o o o 1 1 2 10 
1991 o o o o o o o 2 1 o 1 1 1 2 o o 1 o o o 9 
I alt 
Total o 2 1 10 2 5 8 30 2 2 1 10 12 16 15 11 8 4 6 3 1 188 
TABELL 12 .2: ANTALL REGISTRERTE I'AIUtOSTER PR . 31.12 . 1992, BYGGET 1983-92 . DEKTE STALI'ARKOSTER ETTER LENGDE11 • 
The number of regiatered boata aa per December 31. 1992, buil t 1 983-92. Dec ked ateel boata by length . 
Bygg .. r Lengde i met er . Length in meter i Year o f 
bu ilding 1 - 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 2 0- . 25- 3 0- 35- 40- 45- 5 0 - I alt l 
Total 
1983 o o 1 1 1 o o o 1 o 1 o o 3 2 o o o o o 10 
1984 o o o 2 o 1 o o o o 2 o 2 1 o o o o o o 8 
1985 o o o 4 o 1 3 o o o 2 3 1 3 5 o 1 o 1 2 26 
1986 o o o o o o 3 3 o o o 4 6 1 1 2 o 1 l 6 28 
1987 o 1 o o o o l 1 o o o 2 o 2 2 l o l l 1 3 31 
1988 o 1 o o o o l 6 o o o o 2 2 2 2 4 o o 8 28 
1989 o o o o l 2 ~ o 1 o 1 1 o o o 2 2 2 o 2 3 23 
1990 o o o o o 1 o 4 o o o o 1 o o o o 1 1 3 11 
1991 o o o o o o o 2 1 o 1 1 o 3 o o l o o o 9 
1992 o o o o o o 1 o o o o o o o o o l o 1 o 3 
I alt 
Total o 2 l 1 2 5 9 29 2 l 1 10 12 15 14 1 9 3 7 35 177 
-~--
11 Se lenqdeanqi.velae eide 3. Nerk ny beregningsmåte f . o.m. 1986 f o r mindre far koster . 
TABELL 13: ANTALL FARKOSTER UTGA.TT AV MERKEREGISTERET 1988-92. 
Groas raduction of ragiatarad boata , 1988-92. 
Kondemnert , Forlist Solgt til Solgt til Andre av-
utrangert Lost at utlandet annet merka- ganga årsaker 
A:r opphuggat sea Sold to diatrikt1 ' og uoppgitt 
Year Scrapped foraign Sold to othar I alt 
countriaa othar raaaona Total 
ragiataring of diacharga 
di atriets and reaaona 
not known 
1g99 122 36 17 368 1305 1848 
1g9g 180 65 13 383 2617 3258 
1ggo 141 41 g 382 1814 2387 
1gg1 100 38 12 450 1234 1834 
1gg2 46 40 10 625 7g2 1513 
1
' Ber ar tatt med de farkoster som vil aller antas villa bli benyttet til fiska 
fortsatt , og derfor ventes å komme inn igjen i registeret under nytt marka. 
Imidlertid ar dat an del av diasa som ikke kommer inn igjen som fiakafarkoatar og 
da skulle egentlig Vllrt med i gruppen "andra avgangsårsaker og uoppqitt". I dan 
aiata gruppen finnes det også farkoster som skulle ha hørt inn under en av de andre 
gruppene , man a om dat ikke har· v.rt mulig å skille ut . 
Including boata which will ba or ara axpactad to ba uaed for fiahing in the futura , 
and tharafora expactad to raantar the register under a new regiatration numbar. 
Howevar , aoma of thaaa boata will not raentar a a fiahing boata and tharafore thay 
ahould in fact hava bøen grouped under "othar raaaona of diacharga and raaaona not 
known " . The latter group alao containa boata that ahould balong to ona of the 
othar group. Theaa could howevar not ba aaparated. 
TABELL 14: GJENNOMSNITTSALDER AV KONDEMNERTE, UTRANGERTE, OPPHUGGEDE OG FORLISTE I'AR!tOSTER I PERIODEN 1g9g- g2 ETTER TYPE 
I'AJUitOST . 
Average age of scrapped and wrecked boats in the years 1g9g- g2 by type of boat. 
1g9g 1ggo lggl 1gg2 
Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt Gj.snitt 
Antall alder, Ar Antall alder, Ar Antall alder, Ar Antall alder, Ar 
Number Av er age Number Average Number Average Number Average 
age,years age,years age,years age,years 
A.pne farkoster: 
Open boats: 
O - 6 . g mater 67 28,8 44 2g,g 31 26,0 17 32,4 
1 . 0 - g _g 11 8 2g,1 g 37,6 6 32,8 1 23,6 
10.0 - lg _g 11 o - o - o - o -
Alle Total 75 28,g 53 31,3 31 27,1 24 2g,8 
Dekte trefarkoster: 
Decked wooden boats : 
O - 6.g meter 4 37,5 3 32,5 1 11,5 4 27,5 
1.0 - g _g 11 31 25,0 17 26,0 16 31,3 17 2g,6 
10 . 0 - 1g.g 11 g6 4g,4 51 45,2 3g 41,5 12 4g,l 
20 . 0 - 2g_g 11 18 38,3 21 33,2 14 40,3 5 41,1 
30 m og over o - o - 1 24,5 o -
Alle Total 14g 42,6 g2 38,5 71 38,3 38 37,1 
Dekte stAlfarkoster: 
Decked stee1 boats: 3 2g,8 22 2g,8 23 2g,4 10 26,5 
Andre Others : 16 8,3 lO 11,7 3 14,5 10 16,0 
Alle grupper: 
Total all groups: 243 36,1 177 33,8 134 33,1 82 31,1 
TABELL 15.1: TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER FYLKESVIS 1 989-91. 1991 ETTER TYPE FARKOST. BRUTTO REGISTERTONN (BRT). 
Tonnaqa of decked boats by county 1989- 91. 1991 by type of boat. GRT. 
Dekte farkoster 
Decked boats 
1991 
Fylke Av annet 1990 1989 
County Av plast materiale Av tre Av stål I alt 
Plasti c other Wood Ste al Total 
mate-
ri als 
Finnmark 2.164 410 5.511 12 . 450 20.535 22.553 25.275 
Troms 4.265 548 6.950 25.260 37.023 35.466 35.934 
Nordland 5.390 999 17.736 18.764 42.889 41.876 43.922 
Nord- Trøndelaq 406 183 1.574 2.471 4.634 4.214 4.241 
Sør- Trøndelaq 1.332 97 2.320 3.302 7.051 7.704 7.992 
Møre oq Romsdal 2.753 372 5.289 76.306 84.720 89.678 92.022 
Sogn oq Fjordane 1.864 35 1.855 10.552 14.306 13.989 15.098 
Hordaland 1.963 66 2 . 568 28.645 33.242 33.489 34.437 
Roqaland 1.11 7 92 3.184 11.419 15.812 15.562 18.056 
Vest- Aqder 486 28 2 . 343 1.454 4 . 311 5.299 5.242 
Aust- Aqder 261 40 465 89 855 905 946 
Telemark 1 10 34 325 157 626 622 667 
Vestfold 220 47 522 41 830 914 1.052 
Buskerud 11 o 131 6 148 131 155 
Akershus 18 o 132 o 150 181 179 
Oslo 28 o 45 11 84 81 81 
Østfold 258 33 1.362 71 1.724 1.736 1 . 743 
Bale landet Total 22.646 2.984 52.312 190.998 268.940 274.400 287.042 
11 Aluminium oq ferrosemant. 
Aluminium and ferrocamant. 
TABELL 15.2: TONNASJE FOR DEKTE FARKOSTER FYI..KESVIS 1990- 92. 1992 ETTER TYPE FARKOST. BRUTTO REGISTERTONN (BRT). 
Tonnaqe of dackad boats by county 1990- 92. 1992 by type of boat. GRT . 
Dekte farkoster 
Decked boats 
1992 
Fylka Av annet 1991 1990 
County Av plast materiala Av tre Av stål I alt 
Plaetic othar Wood Ste al Total 
mate-
riale 
Finnmark 2.338 409 5.246 13.726 21.719 20.535 22.553 
Troms 4.366 536 6 . 917 23 . 540 35.359 37.023 35.466 
Nordland 5.583 1.071 17.567 19.642 43.863 42.889 41 . 876 
Nord- Trøndalaq 437 212 1.609 2.102 4.360 4.634 4.214 
Sør- Trøndalaq 1.399 109 2.256 3 . 085 6.849 7.051 7 . 704 
Møre oq Romsdal 2.976 392 5.188 74 . 377 82 . 933 84.720 89.678 
Sogn oq Fjordane 1.867 46 1.766 9.835 13 . 514 14.306 13 . 989 
Hordaland 1.882 72 2.612 29.224 33.790 33.242 33 . 489 
Roqaland 1.077 92 3.136 10.170 14.475 15.812 15 . 562 
Vast- Aqdar 528 28 2.204 1.345 4.105 4.311 5 . 299 
Aust- Aqdar 273 37 437 68 815 855 905 
Telemark 122 34 3 29 157 642 626 622 
Vestfold 224 47 585 45 901 830 914 
Buskerud 25 o 108 6 139 148 131 
Akershus 45 o 132 o 177 150 181 
Oslo 28 o 45 11 84 84 81 
Østfold 281 33 1.323 71 1 . 708 l. 724 1.736 
Hala landet Total 23 . 451 3.118 51.4 60 187 . 404 265 . 433 268.940 274.400 
- --- -
11 Aluminium oq farrosamant. 
Aluminium and farrocamant. 
TABELL 16.1: DEKTE FARKOSTERS SAMT.EDE TONNASJE 1988-91 (BRT). 1991 FORDELT PÅ 
LENGDEGRUPPER11 • KON DEKTE FARKOSTER. 
l) 
2 ) 
The total tonnage of the fiahing fleet 1988-91 (GRT). 1991 by groupa 
of length. Decked boata only. 
1991 
Lengde grupper 
Av plast/annet Groupa of length 
materiale2 1 Av tre Av stål I alt 
Of plaatic/oth. Wood st .. l Total 
materiala 
Brutto reg. tonn. Groas rag.ton 
6.0 - 6.9 meter 812 613 4 1.429 
7.0 - 7.9 11 2.948 2.544 o 5.492 
8 . 0 - 8 . 9 11 4 . 226 4 . 427 24 8 . 677 
9.0 - 9.9 11 6.177 4.801 56 11.034 
10.0 - 10.9 11 5.990 4.893 298 11.181 
11.0 - 11.9 348 1.858 220 2.426 
12 . 0 - 12.9 2.088 2.272 259 4.619 
13.0 - 13.9 549 2.671 344 3.564 
14.0 - 14.9 1.404 3.891 882 6.177 
15.0 - 15.9 88 5.135 328 5.551 
16.0 - 16.9 82 2.219 185 2.486 
17 . 0- 17 . 9 94 1.605 555 2.254 
18.0 - 18.9 344 2.393 1.004 3.741 
19.0 - 19.9 245 3.072 1.691 5.008 
20.0 - 24.9 235 7.161 5.684 13.080 
25.0 - 29.9 o 2.041 10.621 12.662 
30.0 - 34.9 o 525 19.155 19.680 
35.0 - 39.9 o 191 15.646 15.837 
40.0 - 44.9 o o 12.332 12.332 
45.0 - 49.9 o o 22.957 22.957 
50 m og over o o 98.753 98 .753 
I alt Total 1991 25.630 52.312 190.998 268.940 
1990 24.918 53 . 406 196.076 274.400 
1989 24.687 56.700 205.655 287.042 
1988 25.030 61.351 197.962 284.343 
Se lenqdeanqivelae eide 3. Merk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre 
farkoster. 
~~nium og ferroaemant. 
Aluminium and ferrocemant. 
TABELL 16.2: DEKTE FARKOSTERS SAMLEDE TONNASJE 1989-92 (BRT}. 1992 FORDELT P.A. 
l ) 
2 ) 
LENGDEGRUPPER1 ' • KUN DEKTE FARKOSTER. 
The total tonnaga of the fiahing flaat 1989-92 (GRT) . 1992 by groupa 
of langth. Deckad boats only. 
1992 
Lengda grupper 
Av plast / annet Groupa of langth 
matariala2 ' Av tre Av stål I alt 
Of plaatic/oth. Wood staal Total 
materiala 
Brutto reg. tonn. Groas rag.ton 
6.0 - 6.9 mater 841 630 4 1.475 
7.0 - 7.9 11 3.005 2.630 o 5.635 
8.0 - 8.9 11 4.264 4.566 28 8.858 
9.0 - 9.9 11 6.107 4.787 55 10.949 
10.0 - 10.9 11 6.448 5.053 286 11.787 
11.0 - 11.9 " 371 1.891 220 2.482 
12.0 - 12.9 " 2.186 2.167 241 4.594 
13.0 - 13.9 " 640 2.544 398 3.582 
14.0 - 14.9 " 1.513 3.994 856 6.363 
15.0 - 15.9 " . 149 5.136 328 5.613 
16.0 - 16.9 " 82 2.187 137 2.406 
17.0 - 17.9 " 94 1.780 546 2.420 
18.0 - 18.9 " 389 2.207 947 3.543 
19.0 - 19.9 " 245 3.027 1.619 4.891 
20.0 - 24.9 11 235 6.835 5.301 12.371 
25.0 - 29.9 " o 1.650 10.681 12.331 
30.0 - 34.9 " o 376 18.244 18.620 
35.0 - 39.9 " o o 15.094 15.094 
40.0 - 44.9 " o o 11.461 11.461 
45.0 - 49.9 11 o o 23.067 23.067 
50 m og over " o o 97.891 97.891 
I alt Total 1992 26.569 51.460 187.404 265.433 
1991 25.630 52.312 190.998 268.940 
1990 24.918 53.406 196.076 274.400 
1989 24 . 687 56 . 700 205 . 655 287 . 042 
Sa lanqdaanqivalaa aida 3. Merk ny beregningsmåte f.o.m . 1986 for mindre 
farkoster. 
A1uminium og farroaamant. 
Aluminium and farrocamant. 
TABI:LL 17.1: ANTALL I'ARltOS'l'ER FORDELT ET'l'ER LENGDE11 OG BYGGEA.R, 1991. 
The number of boats by length and year of buildinq, 1991. 
Bygge Ar Lengda i meter. Length in meter 
· Y-r of 
buildinq 
o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15-
Ialt 
16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Total 
Ooppqitt: 
Not known: 49 107 43 29 20 14 8 2 o o o o 1 o o o o o o o o o o 273 
l'ør 1900 
Before 1900 o 1 1 o 1 o 1 1 1 o o o o o o o l l o o o o o 8 
1900- 09 o o 1 o o o o o 2 2 3 3 o o 2 o l o o l o o o 15 1910- 19 2 5 6 2 o l 3 6 6 12 4 7 4 4 2 4 3 o o o o o o 71 
1920-29 3 7 19 4 6 7 11 3 7 13 7 1 3 o 2 o o o o o o o o 93 
1930-39 4 54 53 34 22 24 64 23 26 22 20 13 5 3 4 3 4 l o o o 2 o 381 
1940- 49 25 109 95 62 43 45 38 41 19 22 19 14 13 5 8 6 g 4 l l 2 5 13 599 
1950-59 71 409 418 319 170 104 39 16 20 21 29 37 29 g 15 19 42 lO 12 13 6 1 12 1821 
1960- 69 361 588 514 715 427 150 58 22 28 33 51 63 20 19 19 17 46 24 30 20 8 13 16 3242 
1970- 74 415 401 243 376 340 219 121 19 8 11 16 31 6 4 6 8 12 4 7 5 4 24 8 2288 
1975- 79 503 755 317 418 412 403 247 24 55 20 l. 46 3 4 3 11 18 22 30 17 lO lO 24 3366 
1980- 84 410 609 344 540 444 339 245 27 35 14 22 13 3 8 5 8 18 4 7 l o o l 3097 
1985 64 109 35 90 42 59 47 4 g 5 g o 1 2 4 l 4 6 o l o l 2 495 
1986 28 95 47 67 68 44 63 3 26 8 16 o o o 8 6 2 o 3 o l l 6 492 
1987 24 68 28 58 55 35 65 1 16 5 18 l l l 3 2 2 3 l o l l 13 402 
1988 25 49 23 33 23 15 19 1 15 3 21 o l o o 3 3 2 3 4 o o 11 254 
1989 12 31 8 11 11 8 24 1 5 2 10 o 2 l o o o 3 2 2 l 2 3 139 
1990 15 23 17 g 8 3 13 2 3 o 11 o o l o l o o o o l l 2 110 
1991 6 26 6 8 9 4 12 3 3 l 6 l o l l l 2 o o 1 o o o 91 
I alt 
Total 2017 3446 2218 2775 2101 1474 1078 199 284 194 276 230 92 62 82 90 167 84 96 66 34 61 111 17237 
11 S. lenqdeanqivelse side 3. Merk ny beregninqsmlte f.o.m. 1986 for mindre farkoster . 
TABI!LL 17 . 2: ANTALL I'ARltOSTER I'ORD:&:LT :&:T'l'ER L:&:NGD:&:11 OG BYGGli:AR, 1992. 
The numbar of boata by langth and year of build.ing, 1992. 
Bygga Ar Lengda i mater. Langth in mater Year of 
building Ialt o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Total 
Uoppgitt: 
l Not known: 47 97 37 26 1 9 13 5 o o o o o o o o o o o o o o o o 244 
l'ør 1900 
Bafore 1900 o l o o l o l l l o o o o o o o l l o o o o o 7 1900- 09 o o l o o l o o l l 2 3 o o 2 l l o o l o o o 14 1910- 19 2 5 4 l o 2 2 5 6 11 6 7 4 4 2 4 3 o o o o o o 68 1920- 29 l 6 17 4 5 8 11 4 6 13 6 2 2 o 2 o o o o o o o o 87 1930-39 3 50 44 33 21 26 67 24 25 19 22 lO 6 3 3 3 4 l o o o 2 o 366 1940- 49 21 104 84 56 3 7 42 41 45 19 23 20 15 13 5 8 6 6 2 o l l 4 13 566 1950-5 9 66 371 385 297 167 101 43 14 16 21 30 38 29 lO 15 17 40 9 12 12 6 l 12 1712 1960- 69 345 541 488 699 424 141 56 23 28 32 53 65 18 22 17 16 45 23 29 17 8 13 17 3120 1970- 74 408 383 234 390 3 48 217 123 19 8 11 16 32 7 4 6 8 11 5 7 5 4 24 8 2278 1975- 79 507 746 308 413 418 398 251 25 50 25 15 44 6 4 3 lO 15 22 29 15 lO 9 24 3347 1980- 84 426 611 337 533 454 344 264 28 37 15 23 13 2 9 4 9 17 5 7 l o o l 3140 
1985 77 116 35 89 45 55 51 3 9 5 9 o o 2 4 l 5 6 o l o l 2 516 1986 33 104 44 66 67 42 65 4 26 8 15 l o o 7 8 2 l 2 o l l 6 503' 
1987 28 66 28 58 56 35 64 l 16 5 19 l l l 3 2 2 2 l o l l 13 404 l 
1988 27 50 24 33 22 15 20 l 16 3 20 o l o o 3 3 2 2 4 o o 8 254 i 1989 13 37 11 12 11 8 24 l 4 2 lO o 2 l o o o 2 2 2 o 2 3 147 
1990 15 27 15 11 9 4 14 2 4 o 11 o o l o l o o o o l l 3 119 
1991 12 28 lO 13 12 5 13 4 3 l 6 l o l l o 3 o o l o o o 114 
1992 4 5 6 11 5 4 17 o 5 l 3 o o o o o o o o l o l o 63 
I alt 
Total 2035 3348 2112 2745 2121 1461 1132 204 280 196 286 232 91 67 77 89 158 81 91 61 32 60 110 17069 
---
11 Sa lenqdaanqivelae eida 3 . Mark ny baragningam!ta f . o.m. 1986 for mindre farkoster. 
TABELL 18: DBTI! FARKOSTER ETTER ANTALL OG STØIUUi!LSJi! (BRT) . 1989- 92. 
Decked boats by number and tonnage (GRT). 1989- 92. 
1989 1990 1 991 1992 
Størrelse i. BRT 
GRT- groupa Antall Samlet tonnasje Antall Samlet tonnasje Antall Samlet tonnasje Antall Samlet tonnasje 
Number Total tonnage Number Total tonnage Number Total tonnage Number Total tonnage 
o - 24 . 9 BRT 7.409 59.850 7.450 59.157 7 . 682 59.781 7.873 60.962 
25 - 49.9 .. 368 14.115 344 13.053 318 12.494 315 12.357 
50 - 99.9 .. 176 13.788 161 12 . 620 138 11.927 133 11.422 
100 - 149.9 68 8.904 65 8 . 521 57 8.662 51 7.854 
150 - 199.9 122 21.438 105 18.481 89 17.366 86 16.621 
200 - 299.9 149 39.048 141 36.835 122 35.113 114 33.077 
300 - 399 . 9 21 7.097 22 7.443 11 6.734 lO 6.342 
400 - 499.9 56 26.043 47 21.853 41 22.316 40 21.843 
500 - 599.9 17 9.635 16 9.110 9 9.063 9 9.591 
600 - 699.9 19 12.348 20 13 . 016 14 11.104 13 10.454 
700 - 799.9 12 9.180 11 8.271 7 8.271 8 9.039 
800 - 899 . 9 6 5.077 4 3.342 4 3.342 4 3.342 
900 - 999 . 9 14 13.386 14 13.360 9 12.378 12 14.322 
1000 BRT og over 35 47.133 37 49 . 338 128 50.389 123 48.207 
I alt Total 8 . 472 287.042 8.437 274.400 8.629 268.940 8.791 265.433 
-- L_ _ 
TABELL 19.1: 
Fylke 
County 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-
Trøndelag 
Sør-
Trøndelag 
Møre og 
Roma dal 
Sogn og 
Fjordane 
Hordaland 
Rogaland 
Vest-Aqdar 
Aust- Aqder 
Telemark 
Vestfold 
Buskerud 
Akershus 
Oslo 
Østfold 
Sele 
landet 
Total 
ANTALL APNE :&'~OSTER FORDELT ETTER LENGDE1 , FOR HVERT FYLKE , 1991. 
The number of open boats by length and county , 1991. 
Lengde i meter. Length in meter. I alt 
Total 
o- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13-
329 616 68 60 25 l o o o o 1.099 
719 944 142 90 22 7 2 o o o 1.926 
539 862 191 110 30 7 l o o o 1.740 
77 126 55 18 4 4 o o o o 284 
56 132 100 77 15 2 l o o o 383 
91 214 145 165 121 21 6 o o o 763 
82 238 188 172 67 16 6 l o o 770 
28 1 41 210 1 68 35 9 3 1 o o 595 
11 53 82 78 55 11 4 o o o 294 
48 62 134 123 31 6 2 2 o o 408 
15 10 53 31 4 o o o o o 113 
5 2 26 23 6 o l o o o 63 
4 14 ~ 11 6 2 o o o o 42 
3 o 2 5 o o o o o o lO 
o 3 2 3 o o o o o o 8 
o o 1 2 o o o o o o 3 
lO 29 13 20 25 . 8 l l o o 107 
2.017 3.446 1.417 1.156 446 94 27 5 o o 8 . 608 
1
, Se lenqd!anqivelse på side 3. Merk ny beregningsmåte f . o.m. 1986 for mindre 
farkoster. 
TABELL 19.2 : 
!'yl ka 
County 
l' innmark 
Troma 
Nordland 
Nord-
Trøndelag 
Sør-
Trøndelag 
Møre og 
Romedal 
Sogn og 
Fjordane 
Hordaland 
Rogaland 
Veat-Aqder 
Auat-AqC:S.r 
Telemark 
Veatfold 
Buakarud 
Akarahua 
O a lo 
Øst fol d 
Bela 
landet 
Total 
ANTALL .APNE I'AlUtOS'l'ER FORDELT ETTER LENGDE1 ' FOR HVERT FYI..J:E , 1992 . 
'l'he number of open boata by length and county , 1992. 
--
Lengde i meter . Length in meter . I alt 
Total 
0- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13-
331 580 53 55 25 l o o o o 1.045 
750 969 135 89 22 7 2 o o o 1.974 
529 826 180 105 31 8 l o o o 1.680 
83 129 52 18 4 4 o o o o 290 
56 126 93 74 15 2 1 o o o 367 
82 201 137 151 113 19 6 o o o 709 
79 222 172 158 61 13 6 l o o 712 
24 129 170 153 33 8 2 l o o 520 
15 49 68 71 51 lO 2 o o o 266 
48 60 126 116 31 5 2 2 o o 390 
14 lO 49 28 4 o o o o o 105 
5 l 19 21 6 o l o o o 53 
5 14 4 11 5 2 o o o o 41 
3 o "2 5 o o o o o o 10 
o 3 2 2 o o o o o o ., 
o o l 2 o o o o o o 3 
11 29 13 19 25 7 l 1 o o 106 
2.035 3.348 1 . 276 1.078 426 86 24 5 o o 8.278 
1
' Sa l engdeanqivalaa på eide 3. Mark ny baragningamåta f.o.m. 1986 for mindre 
farkoster . 
TABELL 2 O. l : ANTALL APNE FAR!tOSTER FORDELT ETTER BYGGEAR I'OR HVERT FYLKE, l gg1 . 
The number of open boatø by year of building and county, 1gg1 . 
Bygge år Year of building 
Fylke 
County Uoppg. Før 
Not 1goo 
known Be fore 1goo 1g1o 1g2o 1g3o 1g4o 1gso 1g6o 1g7o 1g7s 1geo 1ges 1ggo lggl I alt 
1goo -og - lg - 2g - 3g - 4g -sg - 6g - 74 - 7g - 84 - eg Total 
l' innmark 27 o o o l g 21 75 226 1ge 263 167 gg 8 5 l. ogg 
Troms 28 o l l o 17 Jg 141 383 2g4 488 346 167 11 lO l. g26 
Nordland 24 o o l l 13 2g 156 332 283 Jg2 347 13g 12 11 1.740 
Nord- Trøndelag g o o o 2 5 6 40 6g 27 Jg 53 30 3 l 284 
Sør-Trøndelag 17 o o o o 8 22 eg gl 46 55 40 12 2 l 383 
Møre og Romsdal 22 o o 2 5 13 Jg 140 148 gg 158 gJ 42 l l 763 
Sogn og Fjordane 43 2 o 4 15 27 4g 158 188 76 87 gg 21 o l 770 
Hordaland 25 l o 3 5 22 36 115 166 74 80 58 g l o sgs 
Rogaland 12 o o o 2 15 lg 73 7g 37 37 18 l o l 2g4 
Vest- Agder g o o 3 4 16 23 65 81 35 85 70 16 o l 408 
Aust- Agder o o o o o 2 2 17 lg lO 26 2g 8 o o 113 
Telemark l o o o l 3 5 g lO 6 14 lO 4 o o 63 
Vestfold l o o o o l 2 5 7 4 g 6 7 o o 42 
Buskerud l o o o o o 2 o 2 3 2 o o o o lO 
Akershus l o o l o o o o 3 o 2 l o o o 8 
Oslo l o o o o l o o o o o l o o o 3 
Østfold 3 o o o l 5 7 23 23 lg 15 8 3 o o 107 
Rele landet 
Total 224 3 l 15 37 157 301 1.106 1.827 1.211 l. 752 1.346 558 38 32 8.608 
TABELL 20.2: ANTALL APNE FAR!tOSTER FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYI.D:, 1gg2. 
The number of open boata by year of buildinq and county, 1gg2. 
ByqqeAr Year of buildinq 
l'ylka 
County O'oppq. Før 
Not 1goo 
known Be fore 1goo 1g1o 1g2o 1g3o 1g4o 1gso 1g6o 1g1o 1g75 1gao 1gas 1ggo lggl lgg2 I alt, 
1goo -og - lg - 2g -3g - 4g - sg - 6g 
- 74 - 7g -84 - eg Total 
Finnmark 22 o o o o 4 15 57 lgg 17g 266 174 114 8 7 o 1.045 
Troms 28 o l l o 17 40 136 37g 301 4g9 360 185 lO 15 3 l.g74 
Nordland 23 o o l l lO 26 146 305 268 378 351 145 15 11 o 1.680 
Nord-Trøndalaq g o o o 2 5 6 3g 68 28 3g 56 2g 5 3 l 2go 
Sør-Trøndelaq 17 o o o o 8 20 83 87 42 53 40 13 2 l l 367 
Møre oq Romedal 20 o o 2 5 11 37 132 133 g6 145 85 42 l o o 1og 
Soqn oq Fjordane 3g 2 o 2 12 23 44 13g 17g 76 78 g7 21 o o o 712 
Hordaland 21 o o 3 4 21 32 g3 142 65 7 4 55 8 l o l 520 
Roqaland 8 o o o 2 14 17 61 73 32 3 4 16 5 o 2 2 266 
Vast- Agder g o o 2 4 16 21 62 77 33 81 6g 15 o l o 3go 
Aust- Agder o o o o o 2 2 16 17 g 24 27 7 o o l 105 
Telemark l o o o o 2 3 7 g 5 13 g 4 o o o 53 
Vestfold l o o o o l 2 5 6 4 lO 5 7 o o o 41 
Buskerud l o o o o o 2 o 2 3 2 o o o o o lO 
Akershus l o o l o o o o 3 o l l o o o o 7 
Oslo l o o o o l o o o o o l o o o o 3 
Østfold 3 o o o l 5 7 23 23 16 15 8 5 o o o 106 
Hala landet 
Total 204 2 l 12 31 140 274 ggg 1.702 1.157 1.711 1.354 600 42 40 g 8.278 
TABELL 21.1: AR"l'ALL DEKTE :&'AIUtOSTER AV PLAST, ALOMINIOM OG Ji'ERROSEMENT FORDELT E'rl'Ji!R LENGDE11 :&'OR HVERT :&'YLD, 1991. 
The number of decked boata made of plaatic, aluminium and ferrocemant by length and county, 1991. 
Lengde i meter. Length in meter 
l'ylk• 
County I alt 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- Total 
:&'innmark 46 72 73 66 62 2 19 2 8 o o o o o o 350 
Troma 94 158 114 130 100 2 26 7 15 2 o o 4 1 o 653 
Nordland 115 179 184 203 149 7 42 7 7 o 1 o 1 o 1 896 
Nord- Trønde1ag 20 22 14 15 15 1 2 1 2 o o o o o o 92 
Sør- Trøndelag 27 45 43 40 33 5 1 2 3 o 1 o o o o 200 
Møre oq Romedal 41 80 131 77 56 4 13 6 6 o o o o 2 1 417 
Sogn oq Fjordane 30 78 68 65 33 2 4 o 4 2 o o 1 o o 287 
Hordaland 39 105 79 70 39 3 5 o 2 o o 1 o o o 343 
Rogaland 8 43 36 43 19 o 3 1 4 o 1 1 o o o 159 
V eat- Agder 8 19 17 10 11 1 2 1 3 o o o o o o 72 
Auet- Agder 8 20 5 5 7 o o 1 2 o o o o o o 48 
Telemark 3 8 2 5 3 o o o 1 o o o o o o 22 
Vestfold 3 9 10 6 5 o 1 o 2 o o o o o o 36 
Buskerud o 2 1 o o o o o o o o o o o o 3 
Akerahua 1 3 2 o o o o o o o o o o o o 6 
O a lo o 1 1 1 1 o o o o o o o o o o 4 
Østfold 9 9 14 11 3 o 1 o 1 o o o o o o 48 
Hele landet 
Total 452 853 794 747 536 27 119 28 60 4 3 2 6 3 2 3.636 
Se lenqdeanqivelae på eide 3. Merk ny beregningamlte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
TABELL 21.2: ANTALL DE!CTE FAR!tOSTER AV PLAST, ALUMINIUM OG FERROSEM&:RT FORDELT ETTI!R. LERGDE11 FOR HVERT :&'YLD, 1992. 
The number of decked boata made of plaati c, aluminium and ferrocemant by lenqth and county, 1992. 
Lengde i meter. Lenqth in meter 
Fylke 
County I alt 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- Total 
Finnmark 48 75 74 66 65 2 21 2 10 1 o o o o o 364 
Troms 98 159 115 123 109 4 23 7 16 2 o o 4 1 o 661 
Nordland 116 191 190 204 160 8 41 11 8 1 1 o 1 o 1 933 
Nord- Trønde1aq 19 27 15 14 16 l 3 1 3 o o o o o o 99 
Sør- Trøndelag 28 41 45 43 37 4 3 2 3 o 1 o o o o 207 
Møre oq Romedal 48 79 131 86 63 4 17 7 6 o o o o 2 1 444 l 
Soqn oq Fjordane 28 76 65 66 36 1 4 o 4 2 o o 1 o o 283 
Hordaland 41 98 75 63 39 3 5 o 3 o o 1 o o o 328 
Roqaland 10 44 36 39 19 1 3 1 3 o 1 1 o o o 158 
Veat- Aqdar 10 22 19 10 13 1 1 2 3 o o o o o o 81 
Auat- Aqder 8 20 4 5 8 o o 1 2 o o o o o o 48 
Telemark 2 10 3 4 4 o o o 1 o o o o o o 24 
Vestfold 2 10 10 5 5 o 1 o 2 o o o o o o 35 
Buskerud o 2 1 o 1 o o o o o o o o o o 4 
Akershus 2 4 2 l 1 o o o o o o o o o o 10 
O a lo o 1 1 1 1 o o o o o o o o o o 4 
Østfold 11 10 16 12 3 o 1 o 1 o o o o o o 54 
Rele landet 
Total 471 869 802 742 580 29 123 34 65 6 3 2 6 3 2 3.737 
---
Se lenqdeanqivelae på eide 3. Merk ny bereqningamåte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
TABELL 22 .1 : ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST , ALUMINIUM OG FERROSEMENT FORDELT 
ETTER BYGGEÅR FOR HVERT FYLKE , 1991 . 
The number of decked boats made of p l asti c , a luminium and 
ferrocamant by year of building and county, 1991. 
Byggeår - Year of b u i l cling 
Fylke 
County Uoppg. 
Not 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1991 
known -59 -69 -79 -84 -89 
Finnmark o o 7 142 1 02 92 3 4 
Troms 1 1 10 210 262 159 4 6 
Nordland 3 l 10 279 305 2 73 12 13 
Nord-Trøndelag 2 o 2 21 25 36 2 4 
Sør-Trøndelag o o 6 68 74 45 7 o 
Møre og Romsdal o o 7 152 151 1 00 3 4 
Sog.n og Fjordane 3 o 2 93 126 60 2 l 
Hordaland 1 o 3 122 135 72 9 l 
Rogaland 2 l o 53 60 37 5 l 
Vest-Agder o o o 11 26 30 1 4 
Aust-Agder 1 o o 8 18 19 1 l 
Telemark o o o 6 10 4 2 o 
Vestfold o o o 9 16 11 o o 
Buskerud o o o 1 1 l o o 
Akershus o o o 1 4 1 o o 
Oslo o o o l l 2 o o 
Østfold o 1 o 19 12 13 2 l 
I alt Total 13 4 47 1.196 1.328 955 53 40 
I alt 
Total 
350 
653 
896 
92 
200 
417 
287 
343 
159 
72 
48 
22 
36 
3 
6 
4 
48 
3 . 636 
TABELL 22 . 2 : ANTALL DEKTE FARKOSTER AV PLAST , ALUMINIUM OG FERROSEMENT FORDELT 
ETTER BYGGEÅR FOR HVERT FYLKE, 1992. 
The number of decked boats made of plastic , aluminium and 
ferrocement by year of building and county , 1992. 
Byggeår - Year of building 
Fylke 
County Uoppg. 
Not 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1991 
known -59 -69 -79 -84 -89 
Finnmark o o 7 144 104 93 4 6 
Troms 1 l 8 215 261 162 4 6 
Nordland 2 1 lO 290 320 278 12 16 
Nord-Trøndelag 2 o 2 21 27 37 3 4 
Sør-Trøndelag o o 6 67 79 43 7 o 
Møre og Romsdal o 1 9 160 159 101 4 5 
Sogn og Fjordane 4 o 2 88 121 61 2 3 
Hordal and 1 o 1 111 128 67 8 4 
Rogaland 2 1 o 52 56 38 6 1 
Vest-Agder o o o 11 24 31 l 7 
Aust-Agder 1 o o 7 19 1 7 l 1 
Telemark o o l 7 11 4 1 o 
Vestfold o o o 9 16 8 o 1 
Buskerud o o o 2 l 1 o o 
Aker ah u a o o o 2 5 2 l o 
Oslo o o o l 1 2 o o 
Østfold o 1 o 18 16 15 3 l 
I alt Total 13 5 46 1 . 205 1 . 348 960 5 7 55 
1992 
6 
3 
4 
3 
5 
5 
2 
8 
2 
7 
2 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
48 
I alt 
Total 
364 
661 
933 
99 
207 
444 
283 
328 
158 
81 
48 
24 
35 
4 
lO 
4 
54 
3 . 737 
TABELL 23 .l: ANTALL DEl!tTE i'ARKOSTER AV TRE i'ORDELT ETTER LENGDE11 i'OR HVERT I'YL!tE, 1991. 
The number of decked wooden bo at s by length and county, l 9 91 . 
-- · -
i'ylke 
Lenqde i mater. Lenqth in mater. 
County I alt 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- Total 
Finnmark 36 85 92 66 67 25 17 15 19 18 12 4 6 4 lO 3 o o o 479 
Troms 51 112 92 76 61 13 16 22 20 28 12 7 2 13 15 3 2 o o 545 
Nordland 130 297 285 186 159 47 32 48 52 82 34 22 28 23 42 8 l o o 1.476 
Nord- Trøndelaq 16 35 25 25 14 7 8 11 8 4 3 o 2 o 2 o o o o 160 
Sør-Trøndelag 15 44 60 40 31 5 8 4 9 6 3 2 l l 3 o o l o 233 
Møre oq Romsdal 43 90 125 91 64 23 19 lO 15 16 2 3 5 2 13 l o o o 522 l 
Soqn oq Fjordane 5 25 54 38 19 6 3 6 2 8 4 l 4 3 l l o o o 180 
Hordaland 23 27 43 39 30 6 lO 4 4 9 3 o 5 6 7 l o o o 217 
Roqaland lO 24 31 25 20 6 13 9 lO 19 9 2 3 2 12 l o o o 202 
Vest-Aqder 7 9 14 12 7 4 4 2 8 21 l 5 3 8 5 l o o o 111 
Aust- Aqder 2 2 7 2 5 2 o l 8 l o o o 2 o o o o o 32 
Telemark 2 2 4 3 o o 5 l 4 l o o o o l o o o o 23 
Vestfold 5 8 8 8 l 5 5 4 5 o o o l o o o o o o 50 
Buskerud o o l l o l 3 l l o o o o o o o o o o 8 
Akershus o 3 l 2 3 l o 2 l o o o o o o o o o o 13 
Oslo o o o o l o o 2 o o o o o o o o o o o 3 
Østfold 2 3 8 13 8 l 8 8 14 4 2 2 2 2 o o o o o 77 
Hele landet 
Total 347 766 856 627 490 152 151 150 180 217 85 48 62 66 111 19 3 l o 4 . 331 
11 Se lenqdeanqivelsa på side 3. Merk ny bereq.ninqsmåte f.o . m. 1986 for mindre farkoster. 
TABELL 23.2: ANTALL DEKTE FARitOSTI!R AV TRE FORDELT ETTER LENGDE11 FOR BVZRT I'Y'LD:, 1992. 
The numbar of decked woodan boats by length and county, 1992. 
Lengde i mater. Length in mater. 
Fylke 
County I alt 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- Total 
Finnmark 41 82 91 66 68 28 16 13 18 18 12 6 4 4 9 2 o o o 478 
Troms 53 112 g7 80 66 11 14 21 20 2g 12 6 2 13 15 2 2 o o 555 
Nordland 127 2g9 2g6 183 161 51 30 47 57 81 36 26 27 22 42 6 o o o 1.4gl 
Nord- Trøndelag 17 39 26 24 14 7 8 lO g 5 3 o 2 o 2 o o o o 166 
Sør-Trøndelag 18 46 62 41 33 4 6 7 lO 7 2 2 l 2 3 o o o o 244 
Møre og Romsdal 46 100 135 94 61 22 20 9 14 15 2 3 5 2 11 l o o o 540 
Sogn og Fjordane 8 27 47 32 21 7 2 4 3 7 4 l 4 3 l l o o o 172 
Hordaland 22 33 41 38 32 5 11 6 5 lO 3 o 5 5 7 l o o o 224 
Rogaland 10 26 45 24 21 7 13 7 12 18 8 2 3 2 11 l o o o 210 
Vest- Agder 9 14 13 14 7 2 4 l lO 19 l 5 2 8 4 l o o o 114 
Aust- Agder 4 3 7 6 5 2 o l 5 l o o o 2 o o o o o 36 
Telemark o 2 4 4 2 o 5 o 4 l o o o o l o o o o 23 
Vestfold 6 9 lO 9 l 6 5 5 5 o o o l o o o o o o 57 
Buskerud o o l l o l 3 l o o o o o o o o o o o 7 
Akershus o 3 l 2 3 l o 2 o l o o o o o o o o o 131 
Oslo o o o o l o o 2 o o o o o o o o o o o 3 
Østfold 2 3 11 9 8 l 7 8 14 4 2 2 2 2 o o o o o 75 
Hele landet 
Total 363 798 887 627 504 155 144 144 186 216 85 53 58 65 106 15 2 o o 4.408 
1
'Se lenqdaanqivelsa på side 3. Merk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
TABELL 24.1: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT :&'YI..D:, 1991. 
The number of decked wooden boats by year of building and county, 1991. 
Byggeår Year of building 
Fylke Før County Ooppg. 1900 
Not Be fore 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1991 I alt 
known 1900 - 09 - 19 - 29 -39 - 49 -59 - 69 - 79 -84 - 89 Total 
Finnmark 4 o o 5 3 27 39 88 152 125 24 11 o l 479 
Troms o o l 6 6 33 31 85 184 141 48 8 l l 545 
Nordland 5 2 2 12 22 90 81 185 448 501 104 22 l l 1 . 476 
Nord- Trøndelag 3 o l l 5 12 lO 19 53 39 13 2 2 o 160 
Sør-Trøndelag 4 o 2 2 7 lO 9 20 71 82 17 9 o o 233 
Møre og Romsdal 7 o 5 lO 7 11 32 73 98 174 67 35 2 l 522 
Sogn og Fjordane o l o 9 l 6 14 27 33 59 26 4 o o 180 
Hordaland 6 l o 5 1 12 13 40 42 67 24 5 l o 217 
Rogaland l l l 2 o 11 11 42 57 48 15 lO o 3 202 
Vast- Agder l o o l l 3 lO 16 32 18 13 12 2 2 111 
Aust- Agder l o 1 o o o 3 7 10 2 7 l o o 32 
Telemark o o o 1 o 2 4 3 lO 3 o o o o 23 
Vestfold o o o o 1 2 3 12 17 7 3 4 o l 50 
Buskerud o o o 1 o o 3 1 2 o l o o o 8 
Akershus o o o o o o 2 6 2 3 o o o o 13 
Oslo o o o o l o l o l o o o o o 3 
Østfold l o o l o 3 11 21 20 lO 7 3 o o 77 
Hala landet 
Total 33 5 13 56 55 222 277 645 1.232 1.279 369 126 9 lO 4.331 
-
L_ ---
TABELL 24.2: ANTALL DEKTE FARKOSTER AV TRE FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT :&'YL!tE, 1992 . 
The number of dacked woodan boats by year of building and county, 1992. 
Byggaår Year of building 
Fylke Før County Ooppq . 1900 
Not Ba fora 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
known 1900 - 09 -19 - 29 - 39 -49 -59 -69 - 79 
Finnmark 3 o o 6 3 27 36 83 147 136 
Troms o o 1 5 7 33 32 86 188 143 
Nordland 4 2 1 13 22 93 81 185 450 505 
Nord- Trøndelag 3 o 1 2 4 12 12 20 52 43 
Sør-Trøndelag 4 o 2 3 6 10 7 24 71 92 
Møre og Romsdal 3 o 5 10 7 10 32 70 101 195 
Sogn og Fjordane o 1 o g 1 4 13 26 34 52 
Hordaland 5 1 o 5 1 13 g 43 48 68 
Rogaland 1 1 2 1 o 10 12 42 51 60 
Vast- Agder 1 o o o 1 4 11 16 31 22 
Aust- Agder o o o o 1 o 3 7 11 4 
Telemark o o o 1 o 1 5 2 10 4 
Vestfold o o o o 1 4 4 11 20 7 
Buskerud o o o 1 o o 2 1 2 o 
Akershus o o o o o o 2 6 2 3 
Oslo o o o o 1 o 1 o 1 o 
Østfold o o o o o 3 11 23 19 g 
Bale landet 
Total 24 5 12 56 55 224 273 645 1.238 1.343 
-
1980 1985 1990 1991 1992 I alt 
- 84 - 89 total 
22 14 o 1 o 478 
49 8 1 1 1 555 
109 24 1 1 o 1 . 491 
13 2 2 o o 166 
17 7 o o 1 244 
66 38 2 1 o 540 
29 3 o o o 172 
26 3 1 o 1 224 
18 g o 3 o 210 
13 11 2 2 o 114 
g 1 o o o 36 
o o o o o 23 
4 5 o 1 o 57 
1 o o o o 7 
o o o o o 13 
o o o o o 3 
7 3 o o o 75 
383 128 g 10 3 4 . 408 
TABELL 25. 1: ANTALL IOE!t'l'E FARltOSTER AV STAL FORDELT ETTER LENGDE
11 FOR HVERT I'YLD, 1991. 
The number of dacked ateel boata by length and county, 1991. 
Fylke 
Lengde i meter. Length in . mater 
County 
6- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
Finnmark o 1 o 3 o 1 2 6 2 1 3 3 4 9 
Troms l o o 3 1 o 1 5 l o 2 3 4 8 
Nordland o o o 1 l 3 3 3 l o 2 1 4 11 
Nord- Trøndelag o 1 o 2 l o o 4 o o o o o o 
Sør- Trøndelag o o o o o o o 6 o o o o o 3 
Møre og Rom.adal o l 3 4 l 6 4 3 l o 3 2 1 11 
Sogn og Fjordane l o o l 3 1 2 2 3 l l 3 3 5 
Hordaland o o l 3 3 o o 3 o l o o l l 
Rogaland o o l 2 l o o o o o l l · o l 
Vest- Agder o o l o o 1 o l o l o l 4 5 
Aust- Agder o l o o l 1 l l o o o o . O o 
Telemark o o o 1 l o 2 2 l o o o o o 
Vestfold o o o o l o l o o o o o o o 
Busk·arud o l o o o o o o o o o o o o 
Oslo o o o 1 o o o o o o o o o o 
Østfold o o o 4 1 1 o o o o o o o o 
Bale landet 
Total 2 5 6 25 15 14 16 36 9 4 12 14 21 54 
---- --
11 Se lenqdeanqivelse på side 3. Merk ny beregningsmåte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
I alt 
25- 30- 35- 40- 45- 50- Total 
4 13 1 3 14 2 72 
13 11 8 7 13 lO 91 
lO 3 4 6 13 12 78 
o 3 l l o l 14 
3 2 l o o 2 17 
15 33 21 8 13 56 186 
l 8 12 4 2 3 56 
3 7 6 o 4 23 56 
11 13 11 5 2 2 51 
5 o o o o o 19 
o o o o o o 5 
o o o o o o 7 
o o o o o o 2 
o o o o o o l 
o o o o o o l 
o o o o o o 6 
65 93 65 34 61 111 662 
__ ..__ 
TABELL 25.2: ANTALL DU'l'E I'ARKOSTER AV STAL I'ORDELT E'l'TER LENGDE11 I'OR HVERT :&'YI.IOi:, 1992. 
The number of decked steel boats by length and county, 1992. 
Lengda i meter . Length in mater 
l'ylke 
County I alt 
6- 8 - 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Total 
l' innmark o 1 o 2 o o 3 6 2 1 3 3 4 7 4 lO 1 5 14 3 69 
Troms 1 o o 3 1 o 1 5 1 o 2 3 4 9 12 12 8 7 12 9 90 
Nordland o o o 1 1 3 3 2 1 o 2 1 4 9 12 4 l 4 13 14 75 
Nord- Trøndelag o 1 o 2 l o o 4 o o o o o o o 1 1 1 o 1 12 
Sør-Trøndelag o o o o o o o 6 o o o 1 o 3 2 1 1 o o 2 16 
Møre og Romsdal o 1 2 5 l 5 5 4 l o 3 2 1 10 15 33 20 8 12 54 182 
Sogn og l'jordane 1 o o o 3 2 3 2 3 l l l 3 6 1 7 12 3 2 3 54 
Hordaland o o 2 3 3 o o 1 o 1 o o l 1 3 7 6 o 5 23 56 l 
Rogaland o o l 2 1 o o o 1 o 1 1 1 o 12 14 11 4 2 1 52 
Vest- Agder o o 1 o o 1 o 2 o o o l 3 5 5 o o o o o 18 
Aust- Agder o 1 o o l 1 o 1 o o o o o o o o o o o o 4 
Telemark o o o l 1 o 2 2 1 o o o o o o o o o o o 7 
Vestfold o 1 o o l o l o o o o o o o o o o o o o 3 
Buskerud o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 
Oslo o o o 1 o o o o o o o o o o o o o o o o l 
Østfold o o o 4 l l o o o o o o o o o o o o o o 6 
Rele landet 
Total 2 6 6 24 15 13 18 35 10 3 12 13 21 50 66 89 61 32 60 110 646 
------
11 Se lenqdeanqivelse pA side 3. Merk ny beregningsmåte f.o.m . 1986 for mindre farkoster . 
TABELL 26 .l: ANTALL I)Eltft FARltOSTER AV STAL FORDELT I!TTZR BYGGEAR FOR HVERT I'YLIOi:, 1991. 
'lhe number of decked ateel boata by year of building and county, 1991. 
Byqgeår. Year of building 
l'ylk• Før County Uoppg. 1900 
l~ot Be fore 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 
:ltnown 1900 - 09 - 19 -29 - 39 - 49 -59 - 69 - 79 
Finnmark o o o o 1 o o 5 10 26 
Troms o o o o o o 4 8 15 37 
Nordland o o o o o o 1 5 13 36 
Nord- Trøndelag o o o o o o 1 2 3 3 
Sør-Trøndelag o o o o o o o 2 5 3 
Møre og Romsdal o o 1 o o 1 8 17 40 59 
Sogn og Fjordane 1 o o o o 1 1 3 9 22 
Hordaland o o o o o o 5 10 14 13 
Rogaland 1 o o o o o 1 10 18 12 
Vest- Agder o o o o o o o 3 6 3 
Aust- Agder o o o o o o o 1 o 1 
Telemark o o o o o o o o 1 o 
Vestfold o o o o o o o o o o 
Buskerud 1 o o o o o o o o o 
Oslo o o o o o o o o o o 
Østfold o o o o o o o o 2 1 
Rele landet 
Total 3 o 1 o 1 2 21 66 136 216 
--
1980 1985 1990 1991 I alt 
-84 - 89 Total 
9 16 2 3 72 
4 19 2 2 91 
8 14 1 o 78 
o 4 1 o 14 
o 6 1 o 17 
15 43 1 1 186 
8 10 o 1 56 
3 8 2 1 56 
2 7 o o 51 
2 5 o o 19 
o 3 o o 5 
1 4 o 1 7 
1 1 o o 2 
o o o o 1 
o 1 o o 1 
1 2 o o 6 
54 143 10 9 662 
TABELL 26.2: ANTALL DEKTE FAR!tOSTER AV STAL FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT I'YLD, 1992. 
The number of daclted steel boats by year of bui.ldinq and county, 1992. 
-
ByqqeAr. Year of bui.ldinq 
Fylke Før County Uoppq. 1900 
llfot Be fore 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1991 1992 I alt 
Jmown 1900 - 09 -19 -29 -39 - 49 -59 - 69 - 79 - 84 - 89 Total 
Finnmark o o o o l o o 5 7 26 7 17 2 3 l 69 
Troms o o o o o o 3 g 16 36 6 16 2 2 o 90 
Nordland o o o o o o 2 5 12 34 7 13 2 o o 75 
Nord- Trøndelaq o o o o o o l l 3 3 o 3 l o o 12 
Sør-Trøndalag o o o o o o o l 5 3 o 6 l o o 16 
Møre oq Romsdal o o l o o l 7 14 40 58 16 42 l l l 182 
Sogn oq Fjordane o o o o o l l 3 8 21 g lO o l o 54 
Hordaland o o o o o o 5 lO 15 13 3 6 2 l l 56 
Roqaland l o o o o o o 11 21 lO 2 7 o o o 52 
Vast- Aqdar o o o o o o o 3 4 3 2 6 o o o 18 
Aust- Aqder o o o o o o o l o l o 2 o o o 4 
Telemark o o o o o o o o l o l 4 o l o 7 
Vestfold l o o o o o o o o o l l o o o 3 
Buskerud l o o o o o o o o o o o o o o l 
Oslo o o o o o o o o o o o l o o o l 
Østfold o o o o o o o o 2 l l 2 o o o 6 
Hale landat 
Total 3 o l o l 2 19 63 134 209 55 136 11 g 3 646 
-
TABJ:LL 27.1: ANTALL DEltTE FARKOSTER I ALT FORDELT ETTER LENGDE11 FOR HVERT :&"YLD:, 1991. 
The total nwraber of declted boata by length and county, 1991. 
Fylke 
Lengde i meter . Length in meter 
County I alt 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Total 
l' innmark 82 157 166 132 132 27 37 19 33 20 13 7 9 8 19 7 13 l 3 14 2 901 
Troma 146 270 206 206 164 16 42 30 40 31 12 9 9 18 23 16 13 8 7 13 10 1.289 
Nordland 245 476 469 389 309 55 77 58 62 83 35 24 30 27 54 18 4 4 6 13 12 2.450 
Nord- Trøndelag 36 57 40 40 31 g 10 12 14 4 3 o 2 o 2 o 3 l l o l 266 
Sør-Trøndelag 42 89 103 80 64 lO 9 6 18 6 4 2 l l 6 3 2 2 o o 2 450 
Møre og Romedal 84 170 257 171 124 28 38 20 24 17 2 6 7 5 25 16 33 21 8 13 56 1.125 
Sogn og Fjordane 36 103 122 103 53 11 8 8 8 13 5 2 · 8 6 6 2 8 12 4 2 3 523 
Hordaland 62 132 122 110 72 12 15 4 9 9 4 l 5 7 8 4 7 6 o 4 23 616 
Rogaland 18 67 73 69 41 7 16 lO 14 19 lO 4 4 2 13 12 13 11 5 2 2 412 
Vest- Agder 15 28 31 23 18 5 7 3 12 21 2 5 4 12 lO 6 o o o o o 202 
Auet- Agder 10 22 13 7 12 3 l 3 11 l o o o 2 o o o o o o o 85 
Telemark 5 lO 6 8 4 l 5 3 7 2 o o o o l o o o o o o 52 
Vestfold 8 17 18 14 6 6 6 5 7 o o o 1 o o o o o o o o 88 
Buskerud o 2 3 1 o l 3 1 1 o o o o o o o o o o o o 12 
Akershus l 6 3 2 3 l o 2 l o o o o o o o o o o o o 19 
Oslo o 1 1 l 3 o o 2 o o o o o o o o o o o o o 8 
Østfold 11 12 22 24 15 2 10 8 15 4 2 2 2 2 o o o o o o o 131 
Rele landet 
Total 801 1 . 619 1.655 1.380 1.051 194 284 194 276 230 92 62 82 90 167 84 96 66 34 61 111 8 . 629 
11 Se lenqdaanqivelae P'- aicle 3. Merk ny beregningamlte f.o.m. 1986 for mindre farkoster. 
TABELL 27.2: ANTALL DUTE JrARKOSTER I ALT FORDELT ETTER LENGDE11 FOR HVERT i'YLD, 1992. 
The total number of declted boats by length and county, l 992. 
Lengda i meter. Length in mater 
Fylke 
County I alt 
6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Total 
Finnmark 89 15"! 166 132 135 30 37 18 34 21 13 9 7 8 16 6 lO l 5 14 3 911 
Troms 152 27 l 212 203 178 16 37 29 41 32 12 8 9 18 24 14 14 8 7 12 9 1 . 306 
Nordland 243 490 486 387 322 60 74 61 67 83 37 28 29 26 52 18 4 l 4 13 14 2 . 499 
Nord- Trøndelag 36 615 42 38 32 9 11 11 16 5 3 o 2 o 2 o l l l o l 277 
Sør-Trøndelag 46 8"7 107 84 70 8 9 9 19 7 3 2 2 2 6 2 l l o o 2 467 
Møre og Romsdal 94 179 267 182 129 27 42 21 24 16 2 6 7 5 22 16 33 20 8 12 54 1.166 
Sogn og Fjordane 37 lO :~ 112 98 57 11 8 7 9 12 5 2 6 6 7 2 7 12 3 2 3 509 
Hordaland 63 131 116 103 74 11 16 6 9 lO 4 l 5 6 8 4 7 6 o 5 23 608 
Rogaland 20 70 81 64 42 9 16 8 15 19 9 4 4 3 11 13 14 11 4 2 l 420 
Vest- Agder 19 315 32 25 20 3 6 3 15 19 l 5 3 11 9 6 o o o o o 213 
Aust- Agder 12 2:3 12 11 13 3 l 2 8 l o o o 2 o o o o o o o 88 
Telemark 2 12 7 8 7 l 5 2 7 2 o o o o l o o o o o o 54 
Vestfold 8 19 21 1 4 6 7 6 6 7 o o o l o o o o o o o o 95 
Buskerud o :2 3 l l l 3 l o o o o o o o o o o o o o 12 
Akershus 2 '1 3 3 4 l o 2 o l o o o o o o o o o o o 23 
Oslo o l l l 3 o o 2 o o o o o o o o o o o o o 8 
Østfold 13 13 27 21 15 2 9 8 15 4 2 2 2 2 o o o o o o o 135 
Rele landet 
Total 836 l. 667 1 . 695 1.375 1.108 199 280 196 286 232 91 67 77 89 158 81 91 61 32 60 110 8.791 
11 Se lenqdeanqivelae på sic~ 3 . Merk ny beregningsmåte f . o . m. 1986 for mindre farkoster. 
TABELL 28.1: ANTALL D:&:ltTE FAR!tOSTER I ALT FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT :&"YLU, 1991. 
The total number of d.eclted boats by year of building and county, l 991. 
BygqeAr Year of buildinq 
l'ylk• Før County Otoppq. 1goo 
N•ot Be fore 1goo 1g1o 1g2o 1g3o 1g4o 1gso 1g6o 1g7o 1g7s 1gso 1gss 1ggo 1gg1 I alt 
kl~own 1goo - og - 1g - 2g - 3g - 4g -sg - 6g - 74 - 7g - 84 - sg Total 
Finnmark 4 o o 5 4 27 3g g3 16g 112 181 135 11g 5 8 go1 
Troms 1 o 1 6 6 33 35 g4 20g 163 225 314 186 7 g 1.28g 
Nordland 8 2 2 12 22 go 82 1g1 471 406 410 417 30g 14 14 2.450 
Nord- Trønd.e1aq 5 o 1 1 5 12 11 21 58 23 40 38 42 5 4 266 
Sør- Trøndelag 4 o 2 2 7 10 g 22 82 65 88 g1 60 8 o 450 
Møre oq Romsdal 7 o 6 10 7 12 40 go 145 124 261 233 178 6 6 1.125 
Soqn oq Fjordane 4 1 o g 1 7 15 30 44 63 111 160 74 2 2 523 
Hordaland 7 1 o 5 1 12 18 50 sg 55 147 162 85 12 2 616 
Rogaland 4 1 1 2 o 11 12 53 75 35 78 77 54 5 4 412 
Vest- Aqd.er 1 o o 1 1 3 10 1g 38 11 21 41 47 3 6 202 
Aust- Aqd.er 2 o 1 o o o 3 8 10 2 g 25 23 1 1 85 
Telemark o o o 1 o 2 4 3 11 4 5 11 8 2 1 52 
Vestfold o o o o 1 2 3 12 17 5 11 20 16 o 1 88 
Buskerud 1 o o 1 o o 3 1 2 o 1 2 1 o o 12 
Akershus o o o o o o 2 6 2 1 3 4 1 o o 1g 
Oslo o o o o 1 o 1 o 1 1 o 1 3 o o 8 
Østfold 1 o o 1 o 3 11 22 22 7 23 20 18 2 1 131 
Rele landet 
Total 4g 5 14 56 56 224 2g8 715 1 . 415 1.077 1. 614 1. 751 1.224 72 sg 8. 62g 
----- '--------
TABELL 28.2: ANTALL DEKTE FARltOSTER I ALT FORDELT ETTER BYGGEAR FOR HVERT FYLD, 1992. 
The total number of declted boats by year of building and county, 1992. 
Byggaår Year of building 
Fylke 
County 
Før 
Ooppg . 1900 
No1:. Be fore 1900 1910 1920 1 930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 I alt 
known 1900 - 09 - 19 - 29 - 39 - 49 - 59 - 69 - 7 4 - 79 - 84 - 89 Total 
Finnmark 3 o o 6 4 27 36 88 161 119 187 133 124 6 10 7 911 
Troma 1 o 1 5 7 33 35 96 212 166 228 316 186 7 9 4 1.306 
Nordland 6 2 1 13 22 93 83 191 472 416 413 436 315 15 17 4 2.499 
Nord- Trøndelag 5 o 1 2 4 12 13 21 57 .25 42 40 42 6 4 3 277 
Sør- Trøndelag 4 o 2 3 6 10 7 25 82 72 90 96 56 8 o 6 467 
Møre og Romsdal 3 o 6 10 7 11 39 85 150 133 280 241 181 7 7 6 1 . 166 
Sogn og Fjordane · 4 1 o 9 1 5 14 29 44 61 100 159 74 2 4 2 509 
Hordaland 6 1 o 5 1 13 14 53 64 53 139 157 76 11 5 10 608 
Rogaland 4 1 2 1 o 10 12 54 72 41 81 76 54 6 4 2 420 
Vest- Aqder 1 o o o 1 4 11 19 35 14 22 39 48 3 9 7 213 
Aust- Aqder 1 o o o 1 o 3 8 11 3 9 28 20 1 1 2 88 
Telemark o o o 1 o 1 5 2 12 5 6 12 8 1 1 o 54 
Vestfold 1 o o o 1 4 4 11 20 5 11 21 14 o 2 1 95 
Buskerud 1 o o 1 o o 2 1 2 o 2 2 1 o o o 12 
Akershus o o o o o o 2 6 2 1 4 5 2 1 o o 23 
Oslo o o o o 1 o 1 o 1 1 o 1 3 o o o 8 
Østfold o o o o o 3 11 24 21 6 22 24 20 3 1 o 135 
Rele landet 
Total 40 5 13 56 56 226 292 713 1 . 418 1.121 1.636 1. 786 1.224 77 74 54 8.791 
L__ -------
TABELL 2g . l: ANTALL OUT&: FAR!tOSTER I ALT FORDELT ETTER LENGDE11 OG TONNASJE, 1gg1. 
The total number of decked boata by groupa of length and tonnage, 1991. 
Lenqdegrupper 
Tonna a jegrupper . Gr oupa of Groas reg.tona . 
Groupa of length 1000 0- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- eoo- goo- og I alt 24 4g gg 14g lgg 2gg 3gg 4gg sgg 6gg 7gg egg ggg over Total 
t.o.m . s . g meter o o o o o o o o o o o o o o o 6 . 0 - 6 . 9 eol o o o o o o o o o o o o o eol 7 . 0 - 7.9 1 . 6lg o o o o o o o o o o o o o 1 . 6lg 
e . o - e . 9 1.65 5 o o o o o o o o o o o o o 1 . 655 g_o - g_9 1 . 3eo o o o o o o o o o o o o o 1 . 3eo 10 . 0 - 10 . 9 1.051 o o o o o o o o o o o o o 1 . 051 11.0 - 11.9 lg4 o o o o o o o o o o o o o lg4 
12 . 0 - 12 . 9 2e3 l o o o o o o o o o o o o 2e4 13.0 - 13. 9 lg4 o o o o o o o o o o o o o lg4 
14 . 0 - 14.9 230 46 o o o o o o o o o o o o 276 
1 5. 0 - 1 5 .9 206 21 o o o o o o o o o o o 3 23 0 
16 . 0 - 16 . 9 56 34 o o o o o o o o o o o 2 g2 
17 .. o - 17 . 9 ' lO 42 4 o o o o o o o o o o 6 62 
le . o - le.9 3 sg 15 o o o o o o o o o o 5 e2 lg . o - lg . 9 o 65 15 l o o o o o o o o o g go 
20.0 - 2 4 . 9 o 50 e7 16 4 o o o o o o o o lO 167 
25 . 0 - 2g . 9 o o 17 2g 22 4 o o o o o o o 12 e4 
30 . 0 - 3 4 . 9 o o o lO 43 3 0 3 l o o o o o g g6 
3 5 . 0 - 3 g . 9 o o o l 20 33 l o o o o o o 11 66 
40 . 0 - 44 . 9 o o o o o lg 2 5 o o o o o e 34 
45 . 0 - 4g . 9 o o o o o 3 4 4 14 2 2 o o o 5 61 
5 0 m og over o o o o o 2 l 21 7 12 7 4 g 4e 111 
I alt Total 7.6e2 3le 13e 5 7 eg 1 22 11 41 g 14 7 4 g 12e e . 62g 
11 Se lanqdaanqivalae på sida 3. Mark ny beregningsmåte f.o .m. 1ge6 f or mindre f arkoster. 
TABELL 29 . 2 : ANTALL Dli!XTE i'AR!tOSTER I ALT FORDELT E'l"l'ER LENGDE11 OG TONNASJE , 1992. 
The total number of dacked boats by g r oups of length and tonnaga, 1992. 
Tonnas jegrupper . Groups of Gross reg.tons . 
Lengdegrupper 
Groups o f langth 1000 
0- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 100- 800- 900- o q I alt 
24 49 gg 149 199 2gg 39g 4gg 5gg 69g 7gg egg ggg over Total 
t . o.m. 5.9 meter o o o o o o o o o o o o o o o 
6.0 - 6 . 9 836 o o o o o o o o o o o o o 83 6 
1 . 0 - 7 . g 1 . 667 o o o o o o o o o o o o o 1 . 667 
8 . 0 - 8 . 9 1 . 6g5 o o o o o o o o o o o o o 1 . 695 
9 . 0 - 9 . 9 1. 375 o o o o o o o o o o o o o 1. 375 
10 . 0 - lO.g 1 . 107 l o o o o o o o o o o o o 1.108 l 
11.0 - 11.9 199 o o o o o o o o o o o o o lgg 
12 . 0 - 12 .9 278 2 o o o o o o o o o o o o 280 
13 . 0 - 13. g 195 l o o o o o o o o o o o o l g6 
14 . 0 - 14 . g 243 43 o o o o o o o o o o o o 286 
15 . 0 - 15. g 205 23 o o o o o o o o o o o 4 232 
16 . 0 - 16 . 9 59 30 l o o o o o o o o o o l gl 
17 . 0 - 17 . 9 11 46 5 o o o o o o o o o o 5 67 
18 . 0 - 18.9 3 57 13 o o o o o o o o o o 4 11 
lg . o - 19 . 9 o 63 17 2 o o o o o o o o o 1 89 
20 . 0 - 2 4 . 9 o 49 80 13 4 o o o o o o o o 12 158 
25. 0 - 29.g o o 17 26 21 5 o o o o o o o 12 81 
30.0 - 34.g o o o g 43 26 3 l o o o o o g gl 
35 .0 - 3 9.9 o o o l 18 2g l o o o o o o 12 61 
40 . 0 - 44 . 9 o o o o o lg 2 4 o o o o o 1 32 
45. 0 - 4g . 9 o o o o o 33 3 14 2 2 l o o 5 60 
5 0 m og over o o o o o 2 l 21 1 11 1 4 12 45 110 
I alt Tota1 1 . 813 315 133 51 86 114 lO 40 g 13 8 4 12 123 8 . 791 
11 Sa l enqdeanqivalsa på sida 3 . Mark ny beraqningsmåte f . o.m . 1g86 f o r mindre farkoste r . 
TABELL 30 . l: SAMLET 'l~ONNASJE FOR DEKTE I'ARitOSTER FORDELT ETTER :&'ARKOSTENES LENGDE11 OG TONNASJE, 1991. 
Total tonnage of decked boate by groupe of length and tonnage, 1991. 
--
Tonnae jegrupper . Gr oupe of Groe a reg. tona 
Lengdagrupper 
o- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- goo- 1000 I alt Gr oupe of lengt.h 24 4 g gg 14g 1g9 2gg 3 gg 4gg 5gg 6gg 7gg egg ggg og over Tot al 
t . o.m. 5 . 9 mater o o o o o o o o o o o o o o o 
6 . 0 - 6 . 9 " 1 . 42g o o o o o o o o o o o o o 1 . 42 g 
7 . 0 - 7 . 9 " 5 . 4g2 o o o o o o o o o o o o o 5. 4g2 
8 . 0 - e . g " 8.677 o o o o o o o o o o o o o 8 . 677 
g_o - g _9 
" 11 . 03 4 o o o o o o o o o o o o o 11 . 03 4 
10 . 0 - lo . g " 11 . 181 o o o o o o o o o o o o o 11 . 181 
11 . 0 - 11 . 9 " 2 . 426 o o o o o o o o o o o o o 2 . 42 6 
12 . 0 - 1 2. g " 4 . 5g2 27 o o o o o o o o o o o o 4 . 61g 
13 . 0 - 1 3. g " 3. 5 64 o o o o o o o o o o o o o 3.564 
14 . 0 - 14 . 9 " 5 . 005 1 . 1 72 o o o o o o o o o o o o 6.177 
15.0 - 15. g " 4 . 755 7 g6 o o o o o o o o o o o o 5. 551 
16 . 0 - 16 . g " 1 .3og 1 . 1 13 64 o o o o o o o o o o o 2 . 486 
17 . 0 - 17.g " 2 5 6 1 . 560 438 o o o o o o o o o o o 2 . 25 4 
18 . 0 - 18 . g 61 2 . 414 1 . 266 o o o o o o o o o o o 3. 741 
lg . o - 1g . 9 o 2 . g5o 1 . 420 638 o o o o o o o o o o 5. 008 
20 . 0 - 2 4 . g o 2 . 4 62 7 .213 2 . 3eg 1 . 016 o o o o o o o o o 13 . 080 
25 .0 - 2g_g o o 1 . 526 3 . 866 4 . 482 2.471 317 o o o o o o o 12 . 662 
30 . 0 - 3 4 . g o o o 1 . 486 8 . 024 8.03g 1 . 665 466 o o o o o o 1g . 680 
35. 0 - 3g _g o o o 283 3 . 844 8.623 1 .5 61 g45 5 81 o o o o o 15. 83 7 
40 . 0 - 44 . g o o o o o 5 . 26g 1 . 441 3 . 652 5 gg 668 703 o o o 12.332 
45. 0 - 4g _g o o o o o 10 . 115 1 . 421 7 . 2g1 2.782 1.348 o o o o 22. g5 7 
50 m og over o o o o o 5g6 32g g_g62 5. 101 g.o88 7.568 3 . 342 12.378 5 0.38g g8 . 753 
I alt Total 5 g .. 781 12 . 4 g4 11 .g27 8 . 662 17 .366 35.113 6 . 734 22. 3 16 g _o63 11 . 104 8 . 271 3 . 342 12. 378 50 .38g 268 . g4o 
-- -
----L...--
11 Se lenqdeanqi velee pil eida 3 . Merk ny ber egningsmåte f . o.m. 1g86 for mindr e farkoster . 
TABELL 30.2: SAMLET 'l~ONNASJE I'OR DEKTE FARKOSTER FORDELT ETTER I'ARltOSTENES LENGDE1 ' OG TONNASJE, 1gg2. 
Total tc•nnaga of deckad boate by groupe of length and tonnaga, 1gg2. 
Tonnaejegrupper. Groupe of Gross reg. tone 
Lengde grupper 0- 25- 50- 100- 150- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- goo- 1000 I alt Groupe of length 24 4g gg 14g 1gg 2gg 3gg 4gg 5gg 6gg 79g agg ggg og over Total 
t.o.m. 5 . g ~:Detar o o o o o o o o o o o o o o o 
6.0 - 6.g " 1 . 475 o o o o o o o o o o o o o 1.475 
7.0 - 7.g " 5.635 o o o o o o o o o o o o o 5.635 
8.0 - e.g " 8 . 858 o o o o o o o o o o o o o 8.858 g_o - 9.g " 10 . g4g o o o o o o o o o o o o o 10 . g4g 
10.0 - 10.g " 11.762 25 o o o o o o o o o o o o 11 . 787 
11.0 - 11.g ' 2.482 o o o o o o o o o o o o o 2.482 
! 
12.0 - 12.g 4 .527 67 o o o o o o o o o o o o 4 .5g4 
13 . 0 - 13.g 3.552 30 o o o o o o o o o o o o 3.582 
14.0 - 14.g 5.266 1.og7 o o o o o o o o o o o o 6 .363 
15.0 - 15 . g 4.737 876 o o o o o o o o o o o o 5 . 613 
16 . 0 - 16.g 1.378 g64 64 o o o o o o o o o . o o 2.406 
17 . 0 - 17.g 280 1.708 432 o o o o o o o o o o o 2.420 
18.0 - 18 . g 61 2.335 1 .147 o o o o o o o o o o o 3.543 
1g.o - 1g _g " o 2.843 1 . 52g 51g o o o o o o o o o o 4 . 8g1 
20.0 - 24.g " o 2.412 6.666 2 . 277 1.016 o o o o o o o o o 12 .371 
25.0- 2g _g " o o 1 . 584 3 . 584 4 .305 2.1g6 662 o o o o o o o 12 .331 
30.0 - 34.g " o o o 1.337 7.844 7.308 1 . 665 466 o o o o o o 18 . 620 
35.0- 3g_g " o o o 137 3.456 7.886 1.561 g45 1 . 1og o o o o o 15 . og4 
40 . 0 - 44.g " o o o o o 5.26g 1 . 06g 3 . 153 5gg 668 703 o o o 11 . 461 
45.0 ~ 4g _g 
" o o o o o g.822 1.056 7 .2 g1 2.782 1.348 768 o o o 23.067 
50 m og over o o o o o 5g6 32g g _gss 5.101 8.438 7.568 3 .342 14 .322 48 . 207 g7 . 8g1 
I alt Total 60.g62 12.357 11.422 7.854 16.621 33 . 077 6 .342 21.843 g _5 g1 10 . 454 g_o39 3.342 14.322 48 . 207 265.433 
11 Sa lenqdeanqivalea på eida 3. Mark ny beregni ngsmåte f . o . m. 1g86 for mindre farkoster. 
TABELL 31 . 1 : ANTALL MOTORER I FISD:FIÅTEN FORDELT :&:'l"l'ER MOTORENS STØRRELSE (BK) OG i'AlUCOST:&:NS L:&:NGDE11 , 1991. 
The numbar of enginas of the fishing flaat by power (HP) and langth of boats, 1991. 
Motorens stør relse - HK Power of enginas - BP 
Farkostens lengda 
Groups of langth Ooppg . 
Not Onder 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- 900 og I alt 
known lO 19 29 39 49 59 69 79 89 gg 199 299 399 499 699 egg over Total 
t . o . m. 4.9 mater Cl 1.316 385 254 3 4 19 4 3 o o 2 o o o o o o o 2 . 017 
5.0 - 5 . 9 Cl 1 . 551 645 846 213 88 55 22 12 8 2 3 o o o o o l 3.446 
6 . 0 - 6.9 Cl 878 748 294 184 40 23 18 14 3 12 4 o o o o o o 2 . 218 
7 . 0 - 7.9 o 473 656 599 579 168 125 80 37 23 lO 25 o o o o o o 2 . 775 
8 . 0 - 8 . 9 o 78 183 292 509 161 166 331 1 53 63 36 12 7 2 o o o o o 2.101 
9 . 0 - 9 . 9 OI lO 39 40 122 54 51 403 232 116 . 84 316 7 o o o o o 1 . 474 
10 . 0 - 10 . 9 o l 14 18 19 12 15 78 5 8 57 77 691 37 l o o o o 1 . 078 
11 . 0 - 11.9 OI o 2 11 7 7 l 2 5 8 8 136 11 l o o o o 199 
12 . 0 - 12. 9 OI o l 2 3 2 2 o 3 3 6 207 53 2 o o o o 284 
13 . 0 - 13 . 9 o o o 2 3 o 2 2 l o 4 115 61 4 o o o o 194 
14 . 0 - 14 . 9 ()l o o o o l l o l l o 79 129 61 3 o o o 276 
15.0 - 15 . 9 OI o o l o l 2 l o l l 3 6 135 49 3 o o o 230 
16 . 0 - 16 . 9 o o o o o o l o o o o 19 48 23 l o o o 92 
17.0 - 17.9 o o o o o o o o o o o 5 23 28 5 l o o 62 
18 . 0 - 18 . 9 o o o o o o o o o o o g 14 42 16 l o o 82 
19.0 - 19 . 9 o o o o o o o o o l o l 12 37 25 14 o o 90 
20 . 0 - 24 . 9 o o o o o o o o o o o 3 14 46 49 51 3 l 167 
25. 0 - 29 . 9 o o o o o o o o o o o o l 6 16 30 24 7 84 
30 . 0 - 34 . 9 o o o o o o o o o o o o o o 6 40 22 28 96 
35. 0 - 39 . 9 o o o o o o o o o o o o o o l 23 16 2 6 66 
40 . 0 - ·44.9 o o o o o o o o o o o o o o o 4 5 25 34 
45 . 0 - 49 . 9 .. o o o o o o o o o o o o o o o o 3 5 8 61 
50 m og over o o o o o o o o o o o o o o o o l 110 111 
I alt Total o 4 . 307 2 . 673 2.35 9 l. 673 553 448 940 516 284 2 42 l. 776 547 300 125 164 74 25 6 17 . 237 
11 Sa lanqdaanqivelsa på sida 3. Mark ny baragningsmlta f.o .m. 1986 for mindre far koster. 
TABELL 31. 2: ANTALL MOTORER I FISUFIÅTEN FORDELT ETTER MOTORENS STØRRELSE (HK) OG FARKOSTENS LENGDE1 ', 1gg2. 
The number of engines of the fishlng fleet by power (BP) and length of boats, 1gg2 . 
Motorens størrelse - HK Power of engines - BP 
Farkostens lengda 
Groups of langt.h Uoppq . 
Not Under 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- go- 100- 200- 300- 400- 500- 700- goo og I alt known 1 0 1 g 2g 3g 4g sg 6g 7g eg gg 1gg 2gg 3gg 4gg 6gg ggg over Total 
t.o . m. 4 . g mater o 1.2go 417 263 37 18 6 3 o o 1 o o o o o o o 2 . 035 5.0 - s.g o 1. 443 632 852 222 g4 53 24 13 g 2 3 o o o o o 1 3.348 6.0 - 6.g o 788 728 285 182 47 25 18 16 4 13 6 o o o o o o 2 . 112 7.0 - 7.g o 44 4 658 603 5.62 164 128 81 41 28 11 25 o o o o o o 2.745 8.0 - e.g o 67 17g 2gg 508 160 168 343 164 6g 36 126 2 o o o o o 2.121 g_o - g_g o 8 32 35 126 54 56 3g3 236 117 . 81 316 7 o o o o o 1. 461 10.0 - 10.g o 1 12 14 21 13 14 82 65 68 74 725 42 l o o o o 1.132 l 11.0 - 11.g o o 2 8 6 7 1 2 7 8 8 140 14 l o o o o 204 l 12.0 - 12 . g . o o 1 2 2 1 2 o 3 3 5 1gs 63 3 o o o o 280 13.0 - 13 . g 01 o o 2 2 o 2 2 1 o 2 121 58 6 o o o o lg6 14.0 - 14.g o o o o 1 1 2 o 1 1 o 81 130 65 4 o o o 286 15.0 - 1S.g o o o 1 o 1 2 1 o 1 l 38 131 53 3 o o o 232 16.0 - 16.g o o o o o o o o o o o 17 50 23 1 o o o g1 17 . 0 - 17 . g o o o o o o o o o o o 6 23 32 5 1 o o 67 18.0 - 18.g o o o o o o o o o o o g 13 3g 15 1 o o 77 1g.o - 1g_g o o o o o o o o o o o o 13 36 26 14 o o eg 
20 . 0 - 24.g o o o o o o o o o o o 3 13 43 4g 46 3 1 158 25.0 - 2g_g . o o o o o o o o o o o o o 5 14 32 23 7 81 30.0 - 34.g .. o o o o o o o o o o o o o o 5 3g 22 25 g1 
35.0- 3g_g .. OI o o o o o o o o o o o o o o 22 14 25 61 40.0 - 44 . g .. o o o o o o o o o o o o o o o 4 4 24 32 45 . 0 - 4g _g .. o o o o o o o o o o o o o o o o 3 57 60 
50 m og over o o o o o o o o o o o o o o o o l lOg 110 
o 
I alt Total OI 4 . 041 2.661 2.364 1. 66g 560 45g g4g 547 308 234 1.811 ssg 307 122 l Sg 70 24g 17.o6g 
11 Se lanqdeanqivelse på sida 3. Mark ny beregningsmåte f .o.m. 1g86 for mindre farkoster. 
TABI!LL 32 . 1: ANTALL MO'l'tORER I I'ISUFIÅTEN FORDELT ETTER FABRI!tASJONsAR OG STØRRELSE (Bit) , 1991. 
The number of anginaa of the fiahing fleet by year of conatruction and power of enginea (BP), 1991. 
------
Motorene størrelse - BK Power of eng.inae - BP l'abrikaajonaA.r 
Year of Ooppg. 
eonatruetion Not Onder 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- 900 og I alt Jtnown 10 19 29 39 49 sg 69 79 89 99 199 299 399 499 699 899 over Total 
Uoppgitt 
Not Jtnown o 132 40 22 18 6 2 8 2 6 5 15 2 o o 1 o o 259 Før 1900 
Before 1900 o 2 1 5 1 o o o o o o o o o o o o o 9 
1900- 09 o o 3 o 1 o 1 o 2 o o o o o o o o o 7 
1910- 19 o 2 1 o o o o o o o o o o o o o o o 3 
1920- 29 o 17 1 4 o o o o o o o o o o o o o o 22 
1930- 39 o 73 13 4 3 1 o 1 o o o 1 o o o o o o 96 
1940- 49 o 139 18 5 2 o 2 1 o 1 o o o o o o o o 168 
1950- 59 o 751 70 27 14 2 6 1 2 2 2 11 1 o o o o o 889 
1960- 69 o 1 .. 314 547 169 111 40 25 44 24 26 20 102 34 27 14 26 18 30 2.571 
1970- 74 o 582 490 444 224 71 42 190 40 21 53 196 94 26 13 16 7 44 2.5531 
1975- 79 o 571 678 792 466 71 97 306 91 24 92 435 126 49 31 49 23 75 3. 9761 
1980- 84 o 481 566 606 546 166 154 270 168 84 39 478 131 68 24 24 11 14 3.830 
1985- 89 o 218 211 244 263 173 108 109 175 107 28 466 131 110 36 42 14 86 2 . 521 
1990 o 15 22 23 15 17 6 5 6 5 2 38 15 12 5 1 1 5 193: 
1991 o 10 12 14 9 6 5 5 6 8 1 34 13 8 2 5 o 2 140: 
I alt Total o 4.307 2 . 673 2.359 1 . 673 553 448 940 516 284 242 1. 776 547 300 125 164 74 256 17.2371 
TABELL 32 . 2: AN'l.'ALL MOTORER I I'ISUI'LlTEN FORDELT ETTER FABRID.SJONs.AR OG STØRRELSE (BK) , l 992 . 
The number of enginee of the fiehing fleet by year of conetruction and power of enginee (BP), 1992 . 
Motorene størrelse - BK 
l'abrikaejoneAr 
Power of angina• - HP 
Year of Ooppq . 
conetruction Not Ulet der lO- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 200- 300- 400- 500- 700- 900 og I alt 
known lO 19 29 39 49 59 69 79 89 gg 199 299 399 499 699 899 over Total 
Uoppgitt 
Not known o 115 38 18 15 6 2 6 l 6 5 13 2 o o l o o 228 
Før 1900 
Before 1900 o 2 2 7 l o o o o o o o l o o o o o 13 
1900- 09 o o 2 o l o l o 2 o o o o o o o o o 6 
1910- 19 o l l o o o o o o o o o o o o o o o 2 
1920- 29 o 14 l 4 o o o o o o o o o o o o o o 19 
1930- 39 o 65 lO 4 2 l o l o o o l o o o o o o 84 
1940- 49 o 123 15 5 l o l l o l o o o l o o o o 148 
1950- 59 o 670 65 26 12 l 7 o 2 l l lO l o o o o o 796 
1960- 69 o 1.201 514 163 105 40 21 44 22 25 16 93 31 26 15 23 16 28 2.383 
1970- 74 o 541 474 430 212 72 40 190 40 23 53 199 go 24 lO 18 7 42 2 . 465 
1975- 79 o 550 660 781 460 71 92 298 93 28 eg 422 123 45 29 44 21 73 3.879 
1980- 84 o 481 57.9 611 553 162 163 272 173 84 36 479 131 67 23 24 11 14 3.863 
1985- 89 o 239 248 271 275 177 112 120 188 116 28 478 136 111 37 40 13 80 2.669 
1990 o 18 27 24 17 15 8 7 7 8 2 48 16 14 4 l l 6 223 
1991 o 15 18 16 lO lO 8 6 8 g l 43 16 g 2 7 l 4 183 
1992 o 6 7 4 5 5 4 4 11 7 3 25 12 lO 2 l o 2 108 
I alt Total o ~1. 041 2 . 661 2.364 1 . 669 560 459 949 547 308 234 l. 811 559 307 122 159 70 249 17.069 
--------
TABE"'LL 33 : MOTORENES GJENNOMSNITTSALDER FOR FORSKJELLIGE STØRRELSESGRUPPER , 
1g9g-g2. 
Average age of enginea by HP groupa , 1g9g-g2. 
Gj ennom.nittaa1dar, år. Average age , yeara. 
størrelses gruppe 
HP - group 1g9g 1ggo 1gg1 1gg2 
Onder 10 BK (HP) 23 , 4 24 ,0 24 , 3 24 , 7 
10 - 1g , g BK 16 , 2 16 , 8 17, 3 18 , 1 
20 - 2g , g 11 13,7 15 , 2 16 , 2 17 , 7 
30 - 3g,g 11 11 , 6 12 , 3 12 , g 13 , 6 
40 - 4g , g 11 10 , 4 10 , 7 11 , 1 11 , g 
50 - sg , g 11 10, 5 11 , 4 11 , 7 12,2 
6 0 - 6g , g 11 11 , 7 12 , 5 13 , 4 14 , 1 
70 - 7g , g 11 g,o g , g 10 , 6 11 , 1 
80 - 8g , g 11 g,2 10,1 10,5 10 , g go - gg,g 13 , 0 13,8 14 , 3 14 , g 
100 - 1gg , g 10 , 3 10 , 8 11,3 11 , g 
200 - 2gg , g 12,g 13 , 3 11 , 7 13 , 8 
300 - 3gg , g g , 6 10,2 10 , 2 10 , 7 
400 - 4gg , g 11 , 4 11,5 11 , 8 12 , 5 
500 - 5gg,g 10 , 5 11 , 2 11 , 3 12 , 0 
600 - 6gg , g 13~g 15,0 15 , 3 16 , 0 
700 - 7gg , g 12 , 6 12 , 8 13 , 0 13 , g 
800 - 8gg , g 11 13 , 5 14 , 2 16 , 0 16 , 7 goo - ggg , g 11 9 , 9 11 , 1 11 , 3 12 , 3 
1000 BK og over 
1000 BP and over 11 , 6 11 , 8 12 , 5 13 , 3 
Al. l.• Total 15 , 7 16 , 2 16 . 4 17 , 0 


